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Abstract 
 
 
 
This assignment concerns itself with how urban planning 
can contribute to changes of the patterns of movement as 
well as the stories and narratives, which affect an area in a 
negative way by excluding certain types of users.  
An example of this kind of area is Folkets Park, where 
Områdefornyelsen Indre Nørrebro has put forward 
different kinds of intermediate goals for development 
based on a renovation of the park. One of these goals is to 
host three events before the end of 2015. Thus, the starting 
point of the project is to prepare and execute an event with 
the aim to create a shared space where local actors can 
find common ground that potentially could make changes 
of the locals’ attitude towards and use of the park possible.   
Through use of the theories of Kirsten Simonsen, Ash 
Amin, Leonie Sandercock and others – all departing from 
Henri Lefebvre’s understanding of production of space  
Abstract 
 
 
 
and thereby the construction of cities and city life – we 
have tried to understand how diversity can be perceived 
and promoted in order to create changes in an urban 
planning context. Methodically we have used a 
participating action research approach, where we through 
participant observation and strategies of empowerment 
have tried to identify how the process of organising and 
executing an event can support and encourage a more 
multifarious use of Folkets Park. !
 
 
 
 
 
 
 
Resumé 
 
 
 
Dette projekt omhandler, hvordan planlægning kan være med til 
at forandre de bevægelsesmønstre samt fortællinger og narrativer, 
der præger et område negativt ved at have en ekskluderende 
effekt for forskellige brugertyper.  
Et sådan område er Folkets Park, hvorfor Områdefornyelsen Indre 
Nørrebro med udgangspunkt i renoveringen af parken har fremsat 
forskellige delmål, der skal fremme forandring. Et af disse er 
afholdelsen af tre events, der skal finde sted inden udgangen af 
2015. Udgangspunktet for dette projekt er hermed at forberede og 
afholde et event, hvor formålet er at skabe en fælles arena, hvor 
lokale aktører kan mødes om noget, så der således kan gives 
mulighed for at ændre den lokale brug af og holdning til parken. 
Vi har ved brug af Kirsten Simonsen, Ash Amin, Leonie 
Sandercock m.fl. – alle med udgangspunkt i Henri Lefebvres 
forståelse af rumproduktion og dermed konstruktionen af byer og 
byliv - forsøgt at forstå, hvordan forskellighed kan forstås og  
 
 
 
 
 
 
 
fremmes i planlægningsregi i forsøget på at skabe forandring. 
Metodisk har vi arbejdet ud fra en deltagende 
aktionsforskningstilgang, hvor vi via deltagende observation og 
empowermentstraegier har forsøgt at afdække, hvordan man ved 
forberedelserne til og afholdelsen af et event kan understøtte og 
fremme en mangfoldig brug i Folkets Park.  !
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Mellem Stengade 40 og Stengade 50 på Nørrebro ligger 
Folkets Park. Folkets Park har historisk set været scene for en 
række bemærkelsesværdige kampe og i årtier har den været et 
omdiskuteret område, senest på grund af problemer med og 
fokus på banderelateret kriminalitet og der har været 
problemer grundet parkens brogede brugergrupper.  
 
På Stengade 40 ligger Kirkens Korshærs varmestue og natcafé 
for illegale hjemløse, de fleste af dem bådflygtninge fra Afrika. 
Da de langt fra kan huse alle, bliver parken brugt af de 
hjemløse afrikanere til at sove i om natten, og i et vist omfang, 
også som toilet.  
På Stengade 50 ligger Folkets Hus, der historisk set har været 
drevet af unge venstreorienterede aktivister. I dag huser de en 
bred brugergruppe. På 2. sal i huset har en gruppe unge lokale 
mænd fået et opholdssted, hvor de selv mere eller mindre 
styrer hvad der skal ske. Disse unge mænd er ikke en helt 
problemfri skare og defineres oftest som værende tættere 
tilknyttet bandemiljøet end uddannelses- og arbejdsmarkedet, 
og det var da også blandt andet grundet dem, at huset en 
overgang blev lukket. Huset er nu genåbnet og kører mere eller 
mindre uden problemer.  
Disse to brugergrupper er især med til at gøre Folkets Park til 
det den er, men fører også nogle problematikker med sig. 
  
”Men dem, der har gjort pladsen berygtet i medierne, og hvis 
hærgen en overgang fik lukket Folkets Hus, er gruppen af unge 
mænd, der også holder til i Folkets Park omkring en 
hashpusher. De er hovedsagelig arbejdsløse og i kontakt med 
bandemiljøet. Og alene deres tilstedeværelse har gjort, at 
andre potentielle brugere opfatter stedet utrygt (…) og det 
viste sig, at det ikke kun var de unge hashrygere, der skabte 
utryghed. Det var også, at de hjemløse brugte parken til toilet, 
og at mange lokale ikke vidste, hvad der foregik inde i Folkets 
Hus.” (Politiken 24/10-2014)  
 
På baggrund af disse problematikker, samt en episode fra 
2012, hvor fire jyske turister blev overfaldet og en stukket ned 
af en blot 16-årig ung mand, skulle der ske noget med 
kvarteret, men hvad?   
Kort tid efter denne episode blev der udarbejdet en 
tryghedsplan for området, som blandt andet indeholdt en 
renovering af Folkets Park til 3.5 millioner kroner. Ydermere 
skulle polititilstedeværelsen skærpes markant.  
Det fremgår af en artikel fra Weekendavisen, at “fysiske 
forandringer fungerer kun, hvis man også gør noget socialt”. 
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Ligeledes bliver der også givet udtryk for, at man kunne have 
brugt pengene på sociale aktiviteter i stedet for en fysisk 
renovering; “er du utryg over de fyre, der hænger ud foran 
Folkets Hus, er du det også, selvom parken er blevet finere. 
Men har du mødt dem til et eller andet, ændrer tingene sig.” 
(Weekendavisen 24/10-2014).  
 
Ikke desto mindre blev det vedtaget at Folkets Park skulle 
renoveres, fornys og genåbnes i oktober 2014. Det blev med 
kunstneren Kenneth Balfelt i spidsen, samt en række 
antropologer og urbanister. De skulle forsøge at skabe en park, 
der skulle være inkluderende for flere brugere, uden at prøve at 
flytte ”problemerne” fra parken.  
 
”Det har været en del af filosofien i Spektrum Arkitekters 
omdannelse ikke at fjerne noget, men så vidt muligt blot at 
lægge nye funktioner til. Det nye er således en sti, der løber 
tværs igennem parken, en spotbelysning fra tre høje master og 
en gennemgribende omdannelse af den noget umotiverede 
stålbro, der ellers var hovedmotivet i den seneste renovering af 
parken.” (Politiken 24/10-2014).  
 
Netop denne balance i forholdet mellem fysiske forbedringer 
og en emanciperende social indsats set i et 
forandringsperspektiv, er i vores øjne interessant. Det var 
nemlig ikke første gang Folkets Park blev forsøgt ”reddet” 
igennem fysisk planlægning, det er sket en række gange over 
det seneste årti. Men med den nye renovering var processen 
meget anderledes i forhold til de foregående. Målet var at 
skabe en lokal ejerskabsfølelse. Der blev derfor udført et 
omfattende stykke arbejde i forhold til at forstå stedets 
problemstillinger og høre lokale borgere, hvad der var på spil. 
I dette arbejde kom det frem, at der var en bred enighed om at 
parkens udformning i sig selv var med til at skabe en utryghed, 
og altså ikke kun brugerne.   
 
”Og det er det renoveringen skal gøre op med. Utrygheden vel 
at mærke, ikke de unges tilstedeværelse.” (ibid.). 
 
Det var derfor vigtigt at skabe ændringer i parken, der gjorde 
den mere tiltalende både for de brugere, der var i forvejen samt 
gøre det mere attraktivt for blandt andet børnefamilier, ved fx 
at installere flere siddepladser, bedre belysning og den 
parkourlegeplads, der står i dag. I forbindelse med 
renoveringen udtaler nogle af de unge mænd, at “her skulle 
være tryggere, så sådan nogle som jer [læs udefrakommende] 
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ikke blev bange.” (Weekendavisen 24/10-2014). De unge 
mandlige brugere er altså udmærket godt klar over, hvorfor 
politikerne iværksatte tryghedsplanen for området. 
Spørgsmålet er her, hvordan man ved fysisk planlægning kan 
løse sociale problemstillinger?  
For planlæggerne bag renoveringen var det vigtigt, at alle 
skulle kunne færdes i parken uden at genere hinanden. 
  
”Fokus har været på at skabe små overskuelige og hyggelige 
rum, hvor mange kan være til stede samtidig på forskellige 
måder uden nødvendigvis at være sammen” (Politiken 24/10-
2014) 
 
Grundlaget var netop, at flere mennesker skulle kunne være i 
parken uden nogen følte, at de blev presset ud. Dette gjorde sig 
gældende for både de hjemløse afrikanere, der har brug for en 
vis grad af privatliv, de unge mænd, der ikke vil føle sig 
overvåget og for børnefamilierne, der gerne vil føle sig 
velkommen. De forskellige brugergrupper oplever altså 
tilsyneladende forskellige begrænsninger og muligheder, der 
internt begrænser og muliggør deres brug af parken.  
 
I 2014 blev Områdefornyelsen Indre Nørrebro oprettet. I deres 
kvarterplan for fornyelsen er et af temaerne ”Plads til Alle”; en 
vision der bygger på, at der gennem fælles aktiviteter skal 
bygges bro mellem forskellige lokale kulturer. Det skal gøres 
så både udsatte og ressourcestærke grupper kan benytte 
områdets byrum i dialog med hinanden og dermed gøre det 
trygt for alle parter at færdes på Nørrebro. (Kvarterplan 20/08-
2014)   
 
Af  kvarterplanen for områdefornyelsen fremgår, under temaet 
”Plads til Alle”, en vision for Folkets Park. Visionen bygger 
på, at parken skal blive et aktivt mødested for beboerne 
omkring parken samt at alle skal føle sig velkommen når de 
færdes i parken. Ydermere skal parkens brug styrke 
sammenholdet og netværket på tværs af kvarteret. Denne 
vision har områdefornyelsen dannet på baggrund af en række 
problemstillinger, de ligeledes oplister i kvarterplanen. Mest 
gennemgående er problemet, at ”mange borgere ikke føler sig 
velkommen i parken, da kulturen præges af yngre mænd og 
hjemløse migrantarbejdere” (ibid.).  
 
Parkens nylige renovation havde fokus på netop at gøre parken 
mere åben og tiltrækkende for andre typer af brugergrupper og 
det er i samme stil områdefornyelsen fortsætter med deres 
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løsningsforslag til ovenstående problemstilling. Der skal med 
tiltag understøttes en ny og bredere kultur i Folkets Park. Det 
gøres dog her klart, at det skal ske i tæt samarbejde med de 
eksisterende brugere og medarbejdere i Folkets Hus. 
Områdefornyelsen sætter også en række projektmål for Folkets 
Park udformet ved, at der blandt andet skal afholdes tre events 
på tværs af brugergrupperne inden 2016 og endvidere, at der 
skal komme 30% flere børnefamilier i parken (Kvarterplan 
20/08-2014). Derudover skal der etableres en dialog mellem de 
forskellige aktører i Folkets Park; Folkets Hus, Kirkens 
korshær etc.   
 
Efter en gennemgang af materialet kontaktede vi 
områdefornyelsen og fik et møde i stand. På dette møde 
fremlagde vi nogle spæde tanker, vi havde gjort os om at 
arrangere og udføre et event i Folkets Park. Vores primære 
målsætninger tog udgangspunkt i, at processen skulle være 
lokalt forankret og at det skulle være et event på tværs af de 
eksisterende brugergrupper med et håb om også at kunne 
tiltrække nye brugere til parken og på sigt. Det fik vi positiv 
respons tilbage på fra områdefornyelsen og vores samarbejde 
startede kort efter. Samarbejdet bygger på, at 
områdefornyelsen støtter os økonomisk i forhold til at 
arrangere og udføre eventet, men ellers ingen yderligere 
indflydelse har på vores arbejde, hvis det ellers foregår inden 
for rimelighedens grænser.  
Vi er sidenhen blevet sat i kontakt med en bred vifte af lokale 
aktører som har hjulpet os til dels af få indblik i og forståelse 
for området og dets brugere. De tæller blandt andre Marc 
Johansson og andre repræsentanter for Folkets Hus, Annemette 
Nyfos fra Kirkens Korshærs Varmestue, Lisbeth Bryhl fra 
Støberiets Folkekøkken og forskellige lokale erhvervsdrivende 
som Jamal fra Cafe M og Mudi Jarkas og Harkan Karakus fra 
Fritidsakademiet. Vi har kunnet hente inspiration fra 
kvarterplanen og fra løbende møder med Områdefornyelsen 
Indre Nørrebro, hvor vi især har kunnet trække på deres 
erfaring med planlægning af denne slags arrangementer.  
Vi fik således meget frie rammer i forhold til at skabe et event 
ud fra vores egne idéer og visioner i samarbejde med de 
forskellige aktører og brugergrupper.   
Dette leder os frem til problemstillingen og vedlagte 
arbejdsspørgsmål som projektet vil besvare.  
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Problemformulering 
 
Hvordan kan forberedelsen og afholdelsen af et event 
understøtte de processer for forandring, der er sat i gang med 
fornyelsen af Folkets Park, med henblik på at fremme en 
mangfoldig lokal brug af parken?  
 
 
Arbejdsspørgsmål 
 
1) Hvilke problemer opstår på baggrund af den 
forskellighed og forskellige brug, der er konstituerende 
for Folkets Park som byrum? 
2) Hvorledes kan disse problemer håndteres i en 
planlægningspraksis, hvor udgangspunktet er at fremme 
mangfoldighed? 
 
 
Ovenstående arbejdsspørgsmål vil blive belyst igennem vores 
teoretiske og analytiske arbejde.  
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Vi har igennem projektforløbet anvendt forskellige metoder, 
som vi har vurderet hensigtsmæssige i forhold til at indsamle 
information og igangsætte processer, der kan danne grundlaget 
for afholdelsen af et event med lokal forankring, der sidenhen 
kan skabe potentiale for, at ændre kulturen og de sociale 
mønstre i og omkring Folkets Park.  
Vores undersøgelse laves dermed med det sigte, fremadrettet at 
forandre den lokale brug af og holdning til parken (Harboe, 
2013: 68-9).  
Vi har imidlertid grundet tidsrammen for et semesterprojekt og 
en række teknikaliteter vedrørende områdefornyelsens opstart 
og budgetgodkendelse, ikke haft mulighed for at afholde 
eventet tids nok til, at det kunne nå at blive en del af 
projektrapporten og dermed vores analyser, som man ellers 
typisk ser det inden for aktionsforskningen (ibid.).   
De overordnede metodiske greb vi har benyttet tæller en 
deltagende tilgang til aktionsforskning, herunder en form for 
deltagende observation og empowerment, hvilket anses som 
klassiske undersøgelsesmetoder inden for aktionsforskningens 
traditioner (Kesby, 2007: 1-2).  
 
 
Refleksioner i forbindelse med  
aktionsforskning og eksperimentet som  
sociologisk metode 
 
Aktionsforskningen er udviklet med tydelige forbindelser til de 
eksperimentelle metoder (Nielsen, 1995: 80-1). Indenfor 
sociologien indebærer eksperimentelle metoder, at man 
indenfor en praktisk kontrolleret virkelighed, forsøger at skabe 
nye sociale relationer som så kan testes eksperimentelt. Det 
overordnede sigte for anvendelsen af denne form for metode 
er, at man via frigørelse i livsverdenen, kan skabe en fornyelse 
af samfundsordenen (ibid.: 73).  
 
Med det sociale eksperiment som metodisk greb indskriver vi 
os i en utopisk vision om en samfundsorden, hvor myndige og 
demokratiske forhold præger alle vigtige samfundsinstitutioner 
og strukturelle indretninger. Det vi kan bruge denne tilgang til, 
er kritisk at beskrive og sætte begreber på eventuelle 
undertrykte relationer, der kan forekomme i feltet, på 
bekostning af en mulig frigørelse (ibid.).  
Hverdagslivets utopier består af drømme og håb om en 
alternativ virkelighed og under særlige sociale betingelser kan 
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det utopiske træde frem som ideer til sociale alternativer 
(Nielsen, 1995: 85). Ved at tage afsæt i deltagernes kritik af de 
eksisterende forhold, kan ønsker og forhåbninger sættes i 
centrum, idet grundideen er, at de fleste problemer og 
utilfredsheder udspringer af hverdagslivets forhindrede ønsker 
(Clausen, 2007:138). Eksperimentet foretages således med 
henblik på dannelsen af livsverdener, der kan modvirke 
instrumentelle handlingers tingsliggørelse og undertrykkende 
effekter (Nielsen, 1995: 75). På den måde kan eksperimentet 
som sociologisk metode ikke bare anvendes til at sætte fokus 
på de mikrosociologiske processer, men har også potentiale til 
at udfolde kritik på et strukturelt eller makrosamfundsmæssigt 
niveau (ibid.).  
 
I forløbet for den eksperimentelle metode, er en refleksiv 
proces installeret, hvor den videnskabelige erkendelse sker i 
samspil med den sociale bevægelses egen læreproces (ibid.: 
81). Et vigtigt led i denne proces har således være vores 
Feltdagbog, der indeholder vores antagelser, iagttagelser og 
refleksioner igennem hele forløbet fra forberedelsen og hen til 
afholdelsen af vores event.  Det har igennem dette arbejdet 
været hensigten, at eksperimentelle metoder tilrettelagt i dialog 
og samarbejde med de forskellige brugergrupper - som det har 
været forsøgt i forbindelse med vores event - kan åbne nye 
veje mod et eksperimenterende arbejde, der i praksis prøver 
alternative samfundsordener og således kan lede til mere 
konkrete visioner og utopier på et samfundsstrukturelt niveau. 
Det eksperimentelle videnssigte er således som udgangspunkt 
knyttet til et ønske om at skabe nye socialitetsformer (ibid.: 
76). 
At man sigter efter en forandrende proces sætter imidlertid 
fokus på de etiske aspekter i forskningen (Harboe, 2013: 68-9). 
Eksperimenter har potentiale til at forandre en kultur og 
dermed de deltagende menneskers bevidsthed. Man kan derfor 
ikke unddrage sig en refleksionen over menneskesyn og det 
moralske ansvar for disse forandrende processer, herunder 
hvordan og på hvilket grundlag de søges påvirket (Nielsen, 
1995: 77).  
Derudover er forandringsønsket, i vores tilfælde, også koblet 
til et politisk fremsat ønske - som man oftest ser det når 
undersøgelser kobles til en ændringsproces -  i og med, at det 
er områdefornyelsen der har formuleret målsætning om en 
mere mangfoldig og bred brug af parken, som primært bygger 
på en mere ”børnefamilie-venlig” park (Kvarterplan 20/08-
2014). Dette stiller krav til den kritiske tilgang i blandt andet 
spørgsmålet om de forskellige brugergruppers ret til parken og 
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i forlængelse heraf,  myndighedernes indflydelse på, hvordan 
den bliver brugt.  
 
Noget andet der er værd at rette opmærksomhed på, i forhold 
til vores position i det felt vi undersøger er, at de 
eksperimentelle metoder og processerne omkring selve 
aktionen, kan have en tendens til at bringe os så tæt på feltet, at 
feltets perspektiv også hurtigt bliver vores, hvilket kan blive 
problematisk, hvis vi lader det gå ud over måden vi 
eksempelvis møder de forskellige grupper på  (Nielsen, 
1995:79).  Det etiske aspekt kan imidlertid også indebære at 
skulle træffe mere specifikke valg af moralsk karakter, 
eksempelvis vedrørende oplysning af viden, der er 
uhensigtsmæssigt for en deltagergruppe og således kan 
modarbejde den forandringsproces vi ønsker at sætte i gang 
(Harboe, 2013:70). 
 
På den måde indskriver vi os i en tradition der hævder, at det 
konventionelle krav om neutralitet snarere dækker over en 
manglende bevidsthed om de politiske og etiske implikationer 
i den samfundsvidenskabelige forskningsproces. (ibid.). 
 
 
Empowerment  
 
Empowerment handler om at skabe processer hvorigennem 
sociale grupper kan blive i stand til at modvirke afmagt, 
underpriviligering, miskendelse og manglende kontrol over 
deres livsbetingelser i form af blandt andet deres rum og 
ressourcer. Empowermentperspektivet placeres indenfor den 
planlægningsteoretiske retning der kaldes social 
mobiliseringsplanlægning og er koblet til kollektiv handling og 
mobilisering nedefra (Friedmann i Andersen, 2009: 46). I en 
dansk kontekst er det et perspektiv der typisk placerer sig 
mellem aktionsforskning og magtkritisk  
planlægningsforskning (Flyvbjerg i Andersen, 2009: 46).   
 
I den kritiske empowerment tradition, defineres 
empowermentprocesser oftest som processer hvorigennem 
underprivilegerede sociale grupper og lokalsamfund kan 
forbedre deres evne til at skabe, overskue, kontrollere og 
håndtere alt fra materielle, sociale, kulturelle og symbolske 
ressourcer. Succeskriteriet for empowermenttilgangen er ikke 
kun den gode dialog, men en mere fundamental ændring af 
nogle asymmetriske magtrelationer (Andersen, 2009: 46).  
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I relation til vores projekt, er måden vi beskæftiger os med 
empowerment sat i forhold til den sociale orden, der også kan 
betegnes som statushierarkiet. Vi beskæftiger os altså med 
sociale gruppers sociale anseelse og omdømme og herunder de 
dominerende diskurser, der er på spil. Her handler det om at gå 
ind og skabe forandringer i forhold til rangordenen mellem 
dominerende og dominerede statushierarkier, eksempelvis 
udsatte områder der lider under et mere eller mindre fortjent ry 
over for de eftertragtede områder (Andersen, 2009: 49). Dette 
kan i vores tilfælde med fordel suppleres med perspektiver 
omkring ulighed i ressourcer og magt, hvor der er fokus på 
blandt andet de konfliktuelle relationer mellem aktørerne i det 
sociale rum, i forsøget på at udfolde de problemstillinger, der 
optræder inden for det undersøgte felt (Bourdieu i Andersen, 
2009: 49).  
 
Man kan argumentere for, at der med de forskellige planer for 
områdefornyelsen, allerede er sat processer i gang for en grad 
af  vertikal empowerment, da lokalsamfundet og de forskellige 
grupper sættes på den politiske dagsorden og har fået plads i 
kommunens prioriteringer med potentiel styrkelse af 
magtpositioner udadtil og opadtil til følge.  
Dette sikrer imidlertid ikke nødvendigvis den horisontale 
empowerment, der handler om styrkelse af de handlekraftige 
netværk indadtil og nedadtil mellem aktører i – som i  
herværende tilfælde – et underprivilegeret område. De 
vellykkede empowermentprocesser er gensidigt forstærkende 
over tid og udvikles i en dialektik mellem den horisontale og 
vertikale empowerment. 
 
I det perspektiv kan vores projekt – der ganske vist udgør en 
lille brik i styrkelsen af den horisontale empowermentproces – 
anses som værende et projekt med potentiale for et gensidigt 
forstærkende forhold mellem den vertikale og horisontale 
empowerment i lokalområdet omkring Folkets Park (Andersen, 
2009: 50).  
 
 
Deltagende observation 
 
Ved at lave observationer i området omkring Folkets Park og 
af de tilhørende brugere, forsøger vi at samle materiale, der 
kan skabe viden om optrædende sociale fænomener i deres 
naturlige sociale miljø, som udgøres af parken. Observation i 
naturlige omgivelser indebærer, at vi som forskere, i stedet for 
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at skabe en kunstig situation, træder ind i en kontekst, der 
allerede eksisterer og således befinder os i feltet på feltets 
præmisser og potentielle uforudseenheder, hvorfor forholdet 
mellem felt og forsker er ganske ustruktureret og ukontrolleret 
(Krogstrup, 1999: 47).  Feltarbejdet bliver på denne måde til 
en proces, der hurtigt præges af kompleksitet og en til tider 
kaotisk dataindsamling (ibid.: 58). Dette forhold leder til en 
mere generel og eksplorativ observation af feltet, hvor vi ikke 
som udgangspunkt leder efter noget specielt (ibid.: 48), men 
dog har erkendelsen af, at tilsyneladende banal handling og 
interaktion, også bidrager til at vedligeholde en social 
organisering og struktur (Simmel i Krogstrup, 1999: 32). 
Observation og fortolkning bliver her til simultane processer, 
som kan lede i forskellige uforudsigelige retninger (Krogstrup, 
1999: 58). 
 
Den deltagende tilgang til et forskningsfelt er i højere grad 
fokuseret på fordybelse i feltet, end den konventionelle 
stræben efter ny viden, og det indebærer dermed en større grad 
af nærhed til feltet. Epistemologisk indebærer det antagelsen 
om, at deltagelsen i det sociale liv er erkendelsens elementære 
form, hvor kernen i erkendelsen er at være led i en kulturel 
performativ proces (Nielsen, 1995:79). Det afgørende ved 
kvaliteten af denne tilgang er blandt andet, at vi gennem en 
intellektuel proces er i stand til at ordne den sociale 
virkelighed ved tankens hjælp, og forstå dens egenart ved at 
leve os ind i den, frem for på afstand, at forsøge at forklare 
årsagssammenhænge. En forklarende forståelse kan opnås, når 
vi kender personens motiv til handlingen (Weber i Krogstrup, 
1999: 52).  
 
Vores opgave bliver således at analysere de observerede 
aktørers common sense-tolkning i deres egen virkelighed og 
inden for deres egne motiver, relevans og konstruktioner. 
Forudsætningen for at forstå dette er en forståelse af, hvordan 
feltets handlinger, baseret på common sense-viden, bliver til 
(Krogstrup, 1999:76-7).  
 
Ifølge Alfred Schutz i Krogstrup, er common sense-viden 
udtryk for en social konstruktion, der overføres i menneskets 
socialisering gennem subjektive erfaringer og således fungerer 
som referencesystem for dennes handlinger. Det enkelte 
individs viden er baseret på tolkninger og tillægges en 
sandhedsværdi gennem interaktion i sociale sammenhænge. 
Denne viden er imidlertid ikke statisk, men udvikles hele tiden 
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i et dialektisk sammenspil mellem individet og dets omgivelser 
(Krogstrup, 1999: 77). 
 
Common sense-begrebet rejser imidlertid en central 
problemstilling for os som forskere; at ikke blot subjekterne i 
det observerede felt, men også vi, som observatører, besidder 
en common sense-viden, der er socialt konstrueret. Handlinger 
som er rationelle for de observerede, kan således forekomme 
irrationelle set ud fra vores synspunkt og relevanskriterier 
(ibid.: 83).   
 
Vi går imidlertid ikke all-in på analysen af de observerede 
aktørers common sense-tolkning, da man ved denne 
analysemodel hurtigt vil finde, at de opklarende motiver for en 
persons handlingsmønster ofte går utrolig langt tilbage med 
utallige underhandlinger involveret. Dette kan der bruges 
årelange antropologiske studier på at udfolde, hvilket vores 
tidsramme på ingen måde kan bære. I stedet vil vi anvende 
common sense-begrebet i det omfang, det er muligt, som en 
forklaringsmodel for, hvordan man som individ kan fortsætte 
med at reproducere og bekræfte et givent virkelighedsbillede 
så længe man færdes i de samme sociale sammenhænge. På 
samme tid åbner det op for muligheden for en udvikling og 
forandring af denne videns sandhedsværdi, hvis man 
præsenteres for nye omgivelser og gør sig nye erfaringer (ibid.: 
77).   
 
For at kvalificere den viden, vi kan opnå ved denne metode, vil 
vi så siden supplere med etnografiske interviewsekvenser med 
nogle nøglepersoner, for at udforske og dykke længere ned i de 
bevæggrunde og motiver, der kan lægges til grund for feltets 
handlingsmønstre og deres opfattelse af parken og de andre 
brugere. Skridtet fra observation til de etnografiske interviews, 
og sidenhen analytisk bearbejdning funderes i en proces, hvor 
vi søger og danner mønstre ud fra den viden vi har tilegnet os 
gennem de observerede data, en mønsterdannelse, som kan 
lede til at danne rammen om en begrebsdannelse (ibid.: 86). 
 
Med aktiv deltagende observation som metodisk greb, er vores 
intention at møde feltet i øjenhøjde for at kunne lade de 
observeredes holdninger, sociale mønstre, bidrag og viden 
udfolde sig autentisk (Kesby, 2007: 3). Det betyder samtidig, 
at vi i undersøgelsesprocessen er nødt til at fralægge os vores 
ekspertise og vores (måske) forhøjede sociale autoritet som 
forskere, og fokusere på den gensidige videnskabelsesproces. 
Denne omvending af magtforholdet og forsøget på at pålægge 
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de observerede indflydelse og medbestemmelse, åbner op for 
at skabe ejerfornemmelse. Det klargører alt andet lige 
projektets mål og fokus for de implicerede, når de selv har 
været med til at styre graden af involvering og formulere deres 
egen rolle i arrangementet, og kan på den måde lede til social 
mobiliseringsproces, der formår at ”empower” disse personer.  
 
 
Det etnografiske interview 
 
En lang række data kan opnås gennem observationer. Men ofte 
udgør denne form for information ikke et tilstrækkeligt  
grundlag for undersøgelser, da der er mulighed for, at de 
observeredes handlinger tillægges betydninger, de ikke selv 
tillægger dem. Handlinger vil ofte være baseret på et 
komplekst tillært betydningssystem, der dannes på baggrund af 
selve handlingen, men også hvordan den enkelte forstår sig 
selv og andre samt hvordan den giver mening til verden 
(Olsen, 2009: 62).  
 
Dette betydningssystem udgør de observeredes kultur og er 
således den, de anvender til at fortolke deres subjektive 
erfaringer som grundlag for deres sociale adfærd (Spradley i 
Olsen, 2009: 62). Det er denne fortolkning, der er interessant i 
vores perspektiv og ved både at anvende deltagende 
observation og etnografisk interview, styrkes vores mulighed 
for at studere dette grundlæggende betydningssystem, det der i 
ovenstående afsnit refereres til som common sense-begrebet. 
 
Formålet med det etnografiske interview er ikke blot at 
indhente oplysninger, men at lære af den interviewede. Også 
her omvendes det konventionelle magtforhold mellem felt og 
forsker, fordi det her er undersøgeren der skal lære af 
informanten, da de ønskede informationer simpelthen er 
indlejret i interviewpersonens kultur. Målet her er ikke at 
studere folk og samle data om dem, men at lære af dem (ibid.: 
63).  
 
Som udgangspunkt taler forskellige grupper og kulturer om de 
samme fænomener, eksempelvis kærlighed, magt, tryghed 
osv., men der anvendes forskellige ord og udtryk til at beskrive 
dem. Vores opgave er at lære disse betydninger og forklaringer 
af informanterne. Informanterne må anses som de er, personer 
de er med interesser, bekymringer og problemer, og det er ikke 
altid, at de er sammenfaldende med undersøgerens. Vi må 
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derfor som undersøgere respektere den selvforståelse, som 
informanterne giver udtryk for (Olsen, 2009:65).  
 
Udvælgelse af informanter er delvis sket efter en kombination 
af skønsmæssig udvælgelse og selvselektion, da vi på forhånd 
har udvalgt bestemte kategorier af brugere som børnefamilier, 
unge mænd og de hjemløse, men primært i kraft af, at de har 
befundet sig i parken. Da der forud for parkens fornyelse er 
lavet grundige undersøgelser af feltet og dets brugergrupper, 
foretaget af Kenneth Balfelt-gruppen, vælger vi at anvende 
deres definition af brugergrupper i stedet for at udarbejde vores 
egne. Dette kommer sig selvfølgelig både af de tids- og 
ressourcemæssige begrænsninger der er for vores projekt, og 
dermed erkendelsen af,  at deres  definitioner bygger på et 
arbejde, der er bedre og grundigere end noget vi selv ville 
kunne nå at producere under de nuværende betingelser. I selve 
situationen lader vi det være op til den enkelte om personen vil 
deltage (Harboe, 2013: 151). Det vigtigste heri er, at 
respondenterne i undersøgelsen repræsenterer versatiliteten i 
den lokale befolkning så godt som muligt (ibid.: 152).  
 
 
 
Strategiske redskaber i eventplanlægningen 
 
Forskellige byrumsstrategiske redskaber kan være 
anvendelige, når et byrum skal forsøges tænkt ind i en større 
udviklingssammenhæng. I forhold til vores formål med 
projektet, skal det gerne være redskaber, der tænker i processer 
og muligheder, og samtidig anerkender forandringer og 
proaktivitet; redskaber der kan være hensigtsmæssige at have i 
baghovedet i forbindelse med planlægningen af et event 
(Pløger m.fl., 2009: 163).  
 
Områdefornyelsens ønske om afholdelse af tre arrangementer 
inden år 2016, kan anses som en såkaldt akupunkturstrategi, 
der skal understøtte den forandringsproces, der allerede er sat i 
gang med fornyelsen af parken (Lerner i Pløger m.fl., 2009: 
164-5). En strategi, som vi automatisk går ind og understøtter 
ved at oprette et samarbejde med områdefornyelsen om 
afholdelsen af eventet, og en strategi der på den måde også 
kommer til at fungere som overordnet ramme for projektet.  
Akupunktur som byrumsstrategi handler om at udføre lokale 
indgreb med tanke på, hvordan det enkelte byrum kan påvirke 
byen eller bydelen som helhed. Et sådan indgreb kan 
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eksempelvis tage form af en intervention, en handling eller en 
opgradering af det eksisterende rum (Pløger m.fl., 2009: 165).  
Tankegangen bag strategien er, at byen består af et komplekst 
netværk af ”nervebaner” og intensitetszoner, der forbinder de 
forskellige rum. Anvendelsen af akupunkturstrategier kræver 
en forudgående kortlægning af disse zoner og nervebaner. En 
sådan kortlægning kan indbefatte sociale netværk, flows, 
relationer og stedidentiteter i byen (ibid.). I denne henseende 
anses lokalmiljøet som den vigtigste kilde til viden om, 
hvordan der kan gribes ind (Jacobs i Pløger m.fl., 2009:165).  
Indgrebet succes afhænger af, hvordan det planter sig til byens 
andre led og akupunktur har således potentiale til at sikre en 
fornemmelse af byens sammenhænge og forbindelser og kan 
være med til at klargøre, hvordan man i netværket kan gøre en 
forskel. Akupunkturstrategien kan være en måde at 
genindsætte den ”balancerede uorden” i rummet, der kan lede 
til at mødet mellem forskellige livsformer og kulturer igen kan 
mødes (Sennett i Pløger m.fl., 2009: 165). Det er vigtigt at 
aktionen på stedet er koblet op på lokale netværk og 
forbindelser, da indgrebet oftest kun vil forplante sig på en 
bæredygtig måde, hvis det sker naturligt. Det er en enkel 
strategi, der forholder sig til byens komplekse sammenhænge, 
hvori man som planlægger med små midler kan opnå 
forholdsvist store virkninger (Pløger m.fl., 2009: 165-6). 
 
Områdestrategi og det at arbejde stedsspecifikt udgør endnu et 
redskab. Som strategi har det potentiale til at definere de små 
lokale fællesskaber i byen, ved at fremhæve de mindre 
kvarterer og deres respektive stedstræk (ibid.: 171). Strategien 
introduceres ofte i områder, der hidtil har været enten oversete 
eller underprioriterede (ibid.: 172). Kvaliteten ligger, i at man 
fokuserer på det givne steds lokale ressourcer og potentialer, 
som afsæt for udvikling i området og det udgør således en 
måde, at markere byens iboende forskellighed og diversitet, og 
kan på den måde skabe et nuanceret grundlag for en 
mangfoldig og tolerant beboersammensætning. 
 
En performativ strategi, kan som redskab bruges til at skabe 
handlingsrum. Ved at fokusere på de handlinger, begivenheder 
og processer, der finder sted inden for de givne rammer, at et 
rum kan performativitet bruges til at udvikle byen som et 
forhold mellem rummet som fysisk ramme og som en social 
begivenhed (ibid.). Performativitet handler om, hvordan vi 
gennem iscenesættelse af rummet kan skabe betydninger, 
tiltrække brugere og få rummet til at udvikle sine iboende 
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potentialer og begivenheder. Det performative består i at få 
noget til at ske eller forårsage noget, og egner sig derfor som 
værktøj til byrum der er under udvikling, omdannelse eller 
forandring. Strategien egner sig specifikt til byrum, der skal 
motivere eller appellere til særlige grupper, segmenter eller 
interesser, og er således interessebåret og afkræver en vis grad 
af ejerskab og stedstilknytning i forhold til det pågældende 
sted (Pløger m.fl., 2009: 172-3). 
 
Mnemoteknik er et andet strategisk redskab, der kan anvendes 
til at skabe en fælles erindring, ved at bruge fænomener og 
elementer, der henviser til en given fortælling eller historie. 
Når disse elementer og fortællinger bevidst placeres i rummet, 
kan iscenesættelse af fælles erindringer bruges til at skabe en 
sammenhængende kollektiv historie. Ved at aktivere en 
kollektiv erindring gennem genkendelige elementer, kan den 
enkelte fremkalde sin individuelle erindring forankret i sin 
egen hverdagserfaring og derved producere imaginære rum, 
der tager afsæt i det fysiske (ibid.: 169).  
Mnemoteknik er således en metode til at skabe en mental 
sammenhængskraft i byen på. Teknikken tager afsæt i byens 
iboende identitet, fortælling og potentiale, men reproducerer 
den ikke nødvendigvis. Tilgangen indebærer en åben og 
inkluderende tilgang, der ikke indtager ét kulturelt æstetisk 
tegnsystem eller sprog, men inviterer beskueren til selv at 
tillægge rummet betydning. Præmissen for teknikken er at 
finde grundlag for en form for fælles identitet og ejerskab i 
rummet med respekt for den sociokulturelle kodning. Et greb 
er eksempelvis, at aktivere sanselige og kropslige erfaringer 
ved hjælp af dufte og lyde, der referer til steder, tider eller 
oplevelser (ibid.:169-70). 
 
Som tidligere nævnt stiller denne dobbelte rolle i form af, på 
den ene side områdefornyelsens formulerede målsætninger, 
som vi til en vis grad påtager os og på den anden side vores 
”eget” projekt, krav til vores moralske tilgang til feltet og den 
vidensskabelsesproces, vi sammen forsøger at skabe. Samtidig 
kan vi heller ikke sige os fri fra at have strategiske overvejelser 
og redskaber i brug i forbindelse med planlægningen af 
eventet; strategiske overvejelser, der i et vist omfang er 
formuleret af Områdefornyelsen Indre Nørrebro. Vi er 
opmærksomme på, at de forskellige strategiske redskaber 
præsenterer en noget forenklet version af de sociale processer, 
forstået på den måde, at små virkemidler fremlægges som 
havende store virkningsmæssige potentialer. De kan dog stadig 
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bidrage til en retning i planlægning af vores event og hjælpe os 
til at sætte ord på de valg vi træffer og hvorfor.  
Vi anser det for nødvendigt at sætte disse overvejelser i spil, 
og forsøge at holde de strategiske overvejelser adskilt i forhold 
til vores erkendelsesmæssige erfaringer i forbindelse med 
feltarbejdet, da resultatet ellers kan blive et ulige magtforhold, 
hvor manipulation og forførelse kommer til at præge forholdet 
til feltet, frem for en fælles ligeværdig erkendelse. 
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Dette projekts teoretiske fundament fungerer både som ramme 
for valg af metode og som analytisk redskab til bearbejdelsen 
og analysen af den fremstillede empiri.  
Vi vil derfor indledningsvist udfolde den rum- og 
stedsforståelse, der er rammesættende for projektet. Hernæst, 
fordi vi har at gøre med et specifikt sted, hvor multiple kulturer 
skal kunne sameksistere, er det vigtigt at forstå, hvilken 
betydning forskellighed og mangfoldighed har for 
konstruktionen af byen, og dernæst hvorledes konflikter på 
baggrund heraf kan håndteres i planlægningspraksis. Der vil 
derfor indgå et afsnit om, hvorledes forandring gennem 
planlægningen kan skabes, med udgangspunkt i både teori og 
relevante cases.  
 
 
Rum- og stedsforståelse 
 
Når vi arbejder med Folkets Park som en konkret fysisk og 
geografisk placering, er det vigtigt for både det metodiske 
arbejde, men også planlægningen af eventet i parken at 
anskueliggøre den forståelse, vi i vores dobbeltrolle som 
forskere og planlæggere, tillægger det felt, vi arbejder med og 
ud fra.  
En social rumlighed  
 
Rum er en social produktion. Således indleder Henri Lefebvre 
en ny æra inden for geografien med sin The Production of 
Space (1991), hvor en ny humanorienteret retning påbegyndes 
og er i dag essentielt for studier af tid, rum og steder. 
Lefebvres udgangspunkt var at gøre op med den 
adskillelsestanke, der opfattede rummet som en absolut og 
relativ størrelse og adskilt fra (social) menneskelig handlen og 
tilstedeværelse (Lefebvre, 1991: 3ff). Der tilføjes dermed en 
menneskelig dimension til rumopfattelsen, hvor kroppen får en 
essentiel rolle i rumproduktionen; den er med til at producere 
selvsamme rum, som den produceres af. Enhver levende krop 
er og har sit rum, hvorfor den levede erfaring er et produkt af 
den kropslige (sociale) praksis (Simonsen, 2005: 58).  
Lefebvre begrebsliggør sin rumforståelse gennem hans 
renommerede triade, ”hvori [ifølge Kirsten Simonsen] tre 
forskellige momenter af den sociale rumlighed på én gang er 
analytisk adskilte og i stadig samklang” (ibid.: 59). Altså 
produceres rum i et dialektisk samspil mellem den rumlige 
praksis, rummets repræsentationer og repræsentationers rum. 
Triaden uddybes ikke videre, men fokusset på kroppen og det 
sociale i rumproduktionen, er udgangspunktet for de 
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efterfølgende teoretiske perspektiver på, hvorledes socio-
rumlige forhold kan analyseres, herunder hvordan man i 
planlægningen kan konstruere en mere åben indgang til det felt 
ønsket efterforsket, hvor udgangspunktet er at skabe 
forandring og forskellighed i etnicitet, kultur, køn mv. er en 
samfundsmæssig præmis.  
 
En mere dynamisk stedsforståelse  
 
På trods af en mere åben rumforståelse, er det karakteristisk for 
stedsforståelsen, at denne i højere grad defineres ud fra 
konkrete geografiske og fysiske placeringer og er dermed langt 
mere specificeret i sin definition.  
 
Doreen Massey fremhæver, at den traditionelle stedsforståelse 
udfordres først og fremmest af globaliseringen, herunder den 
tids- og rumkompression og derved de strukturelle 
forandringer den medfører. På samme måde som Lefebvre ser 
hun produktionen af rum og derfor ligeledes produktionen af 
steder, som udgjort af den sociale praksis og de sociale 
relationer. Karakteristisk for Masseys stedsforståelse er 
udtrykket a sense of place, som implicerer, at steder er en 
social konstruktion, fordi de sanses, men steder er også 
forskellige, fordi de sanses og derfor erfares og opleves 
forskelligt. Et steds mening er derfor konstrueret af de sociale 
praksisser og relationer, som på grund af nutidige 
samfundsvilkår, ikke kun kan begrænses til geografiske og 
fysiske placeringer, men strækker sig ud over tid og rum i en 
kontinuerlig proces.  Der er dermed behov for en mere 
dynamisk og åben stedsforståelse – a global sense of place – 
som i højere grad er ”(…) progressive; not self-enclosing and 
defensive but outward-looking” og som i højere grad 
understøtter de ændrede samfundsmæssige vilkår (Massey, 
1994: 147).  
 
På samme måde, med udgangspunkt i Lefebvre, argumenterer 
Simonsen ligeledes for behovet for en mere dynamisk 
stedsopfattelse. Hidtidige teoretiske opfattelser har en tendens 
til at reducere bylivets tids-rumlige figurationer ved at betragte 
byerne som kronotoper, en samlende eller typificerende 
relation mellem tid og rum, og er derfor ikke tilstrækkelige til 
at indfange den kompleksitet, der præger bybilledet og 
samfundet (Simonsen, 2005: 45).  
Kritikken går især på, at de kronotoper, som gennemtrænger 
litteraturen positionerer sig oftest i yderpolerne i det 
dikotomiske forhold mellem ikke-statisk og statisk 
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stedsforståelse, hvor stedsbegrebet enten optræder for flydende 
eller for specifikt (Simonsen, 2005: 31ff). Et sted skal derfor 
forstås som ”en lokal specifik artikulation af sociale 
praksisser, sociale relationer og sociale processer såvel som 
erfaringer og betydninger konstrueret mellem dets forskellige 
brugere” og er ”hverken fikserede eller statiske” (ibid.: 44). 
Steder er dermed unikke momenter skabt af sociale relationer 
inden for og uden for stedet i forskellige rummelige skalaer 
(ibid.). 
 
Byen som en (social) proces 
 
Lefebvre peger på, at samfundets tendens til at adskille byen i 
forskellige funktioner, har i udgangspunktet en 
uhensigtsmæssig virkning for det levede liv. Først og fremmest 
betyder det, at man orienterer sig mod det, man i forvejen 
kender og ser dermed ikke muligheder og udvikling i det 
fremmede eller anderledes (Pløger m.fl., 2009: 28). Det urbane 
skal hellere ses som en helhedsproces – på samme måde som i 
hans rumforståelse – hvor blandet andet handelsliv, kulturliv 
og socialt liv ikke kan opfattes som adskilte fænomener, men 
konstrueres og rekonstrueres af og med i hinanden i et 
dialektisk samspil gennem hverdagslivet. Det er netop gennem 
det levede liv, at borgere udveksler erfaringer og oplevelser 
med forskellige byrum, som hverken er statiske eller fuldendte, 
men fremkommer i en kontinuerlig proces (ibid.) 
At se konstruktionen af byen som en proces er imidlertid ikke 
uproblematisk i forskningssammenhæng. Der er behov for et 
begrebsapparat, der kan indfange hverdagslivets 
forskelligheder, det vil sige begreber, der analytisk kan 
adskille sociale fænomener og processer, men på samme tid 
har en metodisk tilgang, som er åben og fænomenologisk.  
 
 
Forskellighed og mangfoldighed i byen i et 
hverdagslivsperspektiv  
 
Følgende afsnit vil diskutere, hvordan man med et mere åben 
stedsbegreb kan indfange de forskelle, der udgør de nuværende 
byer.  
 
Forskellighedsfremmende planlægning 
 
Sandercock behandler forskellighed i byen i et 
integrationsperspektiv og de problematikker, der opstår i ”co-
existing in cities of difference” (Sandercock, 2000: 13). Hendes 
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overvejelser er alligevel relevante idet de også kan 
sammenkædes med social inklusion på generelt plan, og 
hvordan rammerne for det inkluderende møde mellem borgere, 
kan skabes gennem planlægningen. Overordnet forklarer hun, 
hvorledes planlægningen i højere grad er bundet op af 
kulturelle og politiske diskurser om, hvad er og hvad bør være 
og dermed hvordan de gode byer planlægges. Det levede liv – 
hverdagslivet – bliver derfor oftest overset i denne forbindelse. 
Dette skaber konflikter på flere niveauer og kan afføde 
defensive og ekskluderende reaktioner. Hun forsøger dermed 
at sætte diversitet og forskellighed på dagsordenen, på trods af, 
at det er et velkendt faktum, at byer i dag er og bliver endnu 
mere fragmenterede og mangfoldige (Sandercock, 2000: 13).  
 
Den tiltagne forskellighed og mangfoldighed i byerne har 
medført nye udfordringer og stiller dermed krav til ændringer i 
planlægningspraksis, som kan skabe rum for, at forskellige 
logikker, rationaler og kulturer kan mødes. Dette fordrer til 
fysiske og rummelige forandringer, hvorunder nye strukturer 
grundet nye vilkår kan blive etableret. Denne udfordring 
formulerer hun således: 
 
”It acknowledges that the population groups, differentiated by 
criteria of age, gender, class, dis/ability, ethnicity, sexual 
preference, culture and religion, have different claims on the 
city for a full life and in particular, on the built environment” 
(ibid.). 
 
I forlængelse heraf, i tråd med Patsey Healeys definition, skal 
planlægning forstås som ”managing our co-existence in shared 
space” (ibid.: 13). Det lægger op til, at planlægningen skal 
skabe konsensus mellem (by)rummene og dets brugere. 
Konsensus kan imidlertid komme til udtryk på forskellig vis. 
Historisk er der tradition for, at konsensus kædes sammen med 
en trang til at udligne forskelle, som umiddelbart beror på et 
oplysningsrationale, der i forsøget på at ”get the city right” 
kommer til at betyde ’’to produce the right citizens” (ibid.: 
22). I stedet for at tale om managing our co-existence, 
advokerer Sandercock for en planlægningstradition, der i 
højere grad tager højde for byens forskelligheder og fremmer 
”inter-cultural existence in shared space” (ibid.: 23).  
Sandercock taler altså om forskelle frem for konsensus. Man 
kan imidlertid argumentere for, at konsensus alligevel er at 
efterstræbe, men kun i den forstand, at planlægningen skal 
facilitere processer, der betinger en ligevægtig sameksistens. 
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Vi skal i højere grad forstå og arbejde ud fra og med vores 
forskelligheder (ibid.: 14) I stedet for at forskelle opfattes som 
problematiske, er det mere hensigtsmæssigt, at arbejde med de 
(udviklings)potentialer de besidder og derved tilstræbe en 
transformativ frem for en repressiv virkning på byudviklingen 
(ibid.:13). 
 
Sandercock peger på flere forhold, der har en betydning for, at 
forskellighed oftest ses som en udfordring i planlægningen af 
byen. Hun fremhæver, at samfundets love og regler samt 
værdier, normer og kulturel forståelse har oprindelse i en tid, 
hvor samfundet for det første var mere homogent og for det 
andet tilmed oftest repræsenterer den dominerende kultur, som 
også manifestere sig gennem den fysiske planlægning (ibid.: 
15f).  
De konflikter, der bliver skabt i planlægningen udspiller sig 
derfor i forholdet mellem at planlægge ud fra brugernes 
ønsker, den politiske dagsorden og egne interesser, holdninger 
og værdier.  Sandercock påpeger, at der oftest er en kulturel 
misforståelse disse forskellige instanser imellem, og at det 
forholder sig således, at planlæggere (oftest) reproducerer de 
gældende og dominerende værdier og kulturer, som de selv er 
en produktion af (ibid.: 16). Udfordringen består altså i at 
skabe byer med plads til forskelle.  
 
Analytisk blik på forskellighed  
 
De næste teoretiske perspektiver, vi beskæftiger os med, er et 
sæt begreber, udviklet af Simonsen med inspiration fra 
Lefebvre, der tilsammen kan indfange de forskelligheder, der i 
det daglige er konstituerende for bylivet.  
 
I forlængelse af Simonsens kritik af stedbegrebet, kritiserer 
hun således en teoretisk tendens til at overgeneralisere de tids-
rumlige figurationer i bylivet, og dermed forglemmes den 
diversitet, der gennem hverdagslivet kontinuerligt konstruerer 
og rekonstruerer byen (Simonsen, 2005: 10). Måden hvorpå 
byens borgere og brugere – kropsligt, socialt, materielt og 
symbolsk – konstruerer deres by på er forskellig (ibid.). 
Forskellighed og mangfoldighed er dermed konstituerende for 
byliv og bykultur (ibid.: 32). 
 
I analyser af konstruktionen af byer og byliv med grobund i 
sådanne teorier alene, opfanges ikke den heterogenitet, som 
Simonsen plæderer, er konstituerende herfor. Teorierne kan 
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ikke indfange den kompleksitet, der udgør byen, da de ikke 
formår fyldestgørende at tage højde for, hvad og hvem egentlig 
er, hvorfor de på samme tid er med til at reducere byens 
forskelligheder til blot at være forskelligheder. Der er dermed 
behov for udviklingen at et nyt begrebsapparat, der har fokus 
på hverdagslivets oplevelser og erfaringer samt fortællinger og 
narrativer. Simonsens bidrag til forståelsen af byer og byliv er 
derfor et værktøj, hvorved analysen af, hvorledes byens 
borgere og brugere med udgangspunkt i deres forskelligheder 
konstruerer deres by på, kan foretages. Med udgangspunkt i 
den praksisorienterede geografi, står den menneskelige og 
sociale praksis centralt i analysen af sociale fænomener for 
denne retning, som til hver en tid vil være kontekstuel 
(Simonsen, 2005: 10).  
 
Rytmer 
 
Simonsens teoretiske begreber udspringer af Lefebvres 
rytmeanalyse, hvor hovedpointen er, at denne  
 
”(…) åbner for en forståelse af bylivets mangfoldighed og 
variation, og at byen fra dette perspektiv skal forstås som 
konstrueret i artikulation mellem disse mangfoldige og 
variable tids-rumlige rytmer” (ibid.: 49).  
 
Rytmeanalysens vægt på multiple rumligheder og tidsligheder, 
skal i dette projekt fungere som redskab til at indfange de 
rytmer og de relationer herimellem, der er blevet identificeret 
og anvendt i processen omkring fornyelsen af parken. Da 
projektet, som bekendt, tager udgangspunkt i en allerede 
igangsat forandringsproces, fungerer rytmeanalysen som et 
værktøj til at få greb om denne proces.  
 
Byens rytme er den del af hverdagserfaringen, der gennem 
byens integrerede multitidsligheder, manifesterer sig gennem 
de ophold, strømme eller skift, som vi konstant oplever i byen. 
Byens rytme er en orden og sameksistens mellem forskellige 
aktiviteter, der imidlertid ikke er centralt oppefra styret, men 
mærkes og føles gennem de pulser, der styrer handlinger og 
bevægelser i hverdagsbylivet. Byen ifølge Lefebvre består af 
en mangfoldighed af rytmer, som er struktureret i tid og rum, 
samt et tilsvarende antal forskellige hverdagspraksisser. Byens 
rytme binder forskellige individuelle rytmer sammen, hvorfor 
byens rytme fungerer som en skjult orden, der holder det 
sociale livs erfaringer sammen (Pløger m.fl., 2009: 30). I og 
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med rytmen er struktureret af tid og rum, vil rytmernes 
rumlighed være afhængig af tid, selvom man befinder sig på 
samme geografiske lokation. De hverdagspraksisser, der 
udfolder sig i et givet sted ændrer sig derfor alt efter hvornår 
på døgnet, man opholder sig på stedet. Denne urbane rytme er 
altså en måde at se byrummet som en orkestrering af tid og 
bevægelse. Det urbane liv for en byboer er dermed præget af 
de veje og rytmer, og ophold og flows, og manifesterer sig i 
dets kropslige praksis. Mennesker der bor i byen oplever byens 
rytme igennem deres kropslig og sanselige erfaringer. Ligesom 
hverdagspraksisserne er med til forme byens rytme, former 
byens rytmer også menneskets bevægelsesstrømme, og på den 
måde er byens rytme en forudsætning for, at der kontinuerligt 
bliver produceret nye erfaringsrum (Pløger m.fl., 2009: 30). 
 
Lefebvres rytmologi er imidlertid ikke et komplet redskab til at 
indfange byens forskelligheder, men er et perspektiv, hvorfra 
man videre kan nærme sig konstruktionen af byen (Simonsen, 
2005: 49). Som supplement til rytmologien, med 
udgangspunktet at undersøge bylivet med forskellighed og 
mangfoldighed som omdrejningspunkt, er det derfor 
meningsfuldt også at undersøge det urbane hverdagsliv og 
hvorledes mennesker hver for sig bevæger sig i byen (ibid.: 
51). Med inspiration fra Michel De Certeaus begrebsliggørelse 
af de netværk byen konstrueres og rekonstrueres af, begreberne 
gestus og narrativer, som omhandler henholdsvis praksis og 
sprog, udvikler Simonsen en analytisk ramme med 
kernebegreberne ”den kropslige by” og ”den narrative by” 
(ibid.).  
Begreberne optræder adskilte analytisk, men er i praksis 
gensidigt konstituerende.  
 
Den kropslige by  
 
For at kunne forstå individers tilhørsforhold til et sted, er det 
nødvendigt at forstå menneskers daglige praksis. 
Simonsen udvikler begrebet den sociale krop i forsøget på at 
udvikle en mere dobbeltsidig forståelse af byen og kroppen 
som gensidigt konstituerende elementer (ibid.).  
Ærindet med udviklingen af dette begreb er fortrinsvist at 
udfordre det kartesianske subjektsbegreb, der besidder en 
dualistisk opfattelse af bevidstheden som adskilt fra kroppen 
(ibid.). Med inspiration fra Maurice Merleau-Pontys krops-
subjekt-begreb, der har udgangspunkt i det samme, forklarer 
Simonsen, hvorledes den levede erfaring finder sted i et 
relationelt samspil mellem kroppen og bevidstheden eller 
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mellem subjekt og objekt. Perception, det vil sige det at høre, 
se føle osv., forstået som indlærte, kulturelle og vanebaserede 
former for aktivitet, har dermed forankring i praksis og er det 
som Simonsen benævner kropslig involvering (Simonsen, 
2005: 53). Den levede erfaring er derfor ikke noget perciperet 
indre, men snarere en aktiv proces knyttet til de handlinger og 
praktikker, der foregår i det hverdagslige, hvorfor kroppen i 
denne kontekst er og forener både tanke og handling. Ifølge 
Simonsen betyder det,  
 
”at den menneskelige krop får en dobbeltkarakter som på én 
gang et middel til perception og et perciperet objekt, som 
kroppen-i-verden – en levet krop – der ”kender” sig selv i 
kraft af sin aktive forholden sig til denne verden” (ibid.). 
 
I denne sammenhæng udvikler Simonsen begrebet 
interkropslighed, som i forlængelse af ovenstående og i 
forholdet til omverdenen, herunder i forholdet til forskellighed 
og den enkeltes møde med den anden oftest er et møde med 
”den fremmede”, betyder, at mødet med den anden ikke er en 
indre perception af ”ham/hende, det er at-være-med-
ham/hende” og forkynder en forståelse af verdenen som en delt 
verden (ibid.).   
Kroppen ses derfor på én gang på den ene side som både 
begrænsende og mulighedsskabende for praksis og på den 
anden bliver den produceret og reproduceret i sociale og tids-
rumlige sammenhænge. Den sociale krops grundlag for 
erfaring bunder imidlertid også i en legemliggjort erfaring, 
som ifølge Simonsen med inspiration fra Pierre Bourdieu, er 
de generative dispositioner kroppen har til rådighed gennem 
dens tilegnede habitus (ibid.). Simonsen hævder dermed, at  
 
”Der altså er en vis forudbestemmelse forbundet med vor 
kropslighed, men en bestemmelse, der er åben, foranderlig og 
under stadig tilblivelse” (ibid.: 54).  
 
Kroppen er samtidigt en fakticitet og et projekt, bundet op af 
de erfaringer – historie – og de praktikker og projekter – 
fremtid – som den er en konstruktion og rekonstruktion af og 
som den konstruerer og rekonstruerer.  
 
Simonsen taler endvidere om kroppen som en situation. 
Kroppen udspiller sig som en situation blandt andre 
situationer, som eksempelvis klasse, nationalitet, forhold til 
andre mennesker og kroppen eksisterer rent fysisk, og er 
dermed, som Simonsen benævner, en fundamental situation, 
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og er grundlæggende for den erfaring vi tilegner os (Simonsen, 
2005: 56). Denne situerethed åbner op for en forståelse af 
sammenhængen mellem krop og rum som en 
situationsrumlighed og hævder, at kroppen altid vil befinde sig 
på et sted og på denne måde ikke bare er noget, ”der er i rum 
eller i tid”, men ”bebor rum og tid” i sin bevægelse og 
forståelse af verdenen (ibid.: 56-57). På denne måde kan 
kroppen ifølge Simonsen anses som ”nærhedens geografi” – en 
konstituerende social rumlighed, som fx i den urbane skala 
(ibid.: 60).   
 
Simonsen ser kroppe som mobile enheder, hvis ”rolle i 
konstitueringen af og konflikten over det urbane [skal ses] som 
en historisk, åben og altid ufuldstændig proces”, hvorfor den 
kropslige by kan forstås som ”en altid uafsluttet tids-rumlig 
konstruktionsproces” (ibid.: 63). Og heri opstår både 
begrænsning af og mulighed for forandring af byen og bylivet. 
Men hvordan skal kroppenes forskellighed forstås i denne 
sammenhæng? Simonsen forklarer, hvorledes afvigelser fra 
den, med hendes termer, ”neutrale krop” anleder til specifikke 
praktiske og symbolske rumligheder (ibid.: 64). På trods af at 
Simonsen benytter kønsforskning i sin argumentation for at 
vise forskelligheden i byen, kan dette derfor alligevel benyttes 
til at forstå, hvorledes den kropslige forskellighed generelt 
konstruerer og rekonstruerer byen på forskellig vis. Hun 
forklarer blandt andet, hvorledes krops-subjekter erfarer rum 
passivt og andre tager aktivt del i produktionen af dem, og 
hvorledes disse er konstituerende for andre krops-subjekters 
bevægelsesmønstre inden for samme kategori. I henhold til 
projektet, hvorledes en generel opfattelse af hjemløse som 
farlige er konstituerende for andre brugergruppers færden og 
ophold i Folkets Park, og som samtidigt har en 
marginaliserende konsekvens for de hjemløse.  
 
I sin videre diskussion af den kropslige by tager Simonsen dels 
afsæt i forholdet mellem offentligt rum og privat rum og dels 
ved inddragelse af bylivets affektive aspekter (ibid.: 64-65). I 
relation til projektet og vores inddragelse af Sandercocks 
perspektiver på planlægningspraksis, er det videre relevant at 
diskutere sidstnævnte. Simonsen argumenterer for, at mødet 
mellem mennesker ofte indeholder affektive træk, som har stor 
betydning for udviklingen af sociale relationer, også i en urban 
kontekst (ibid.: 65). Udfordringen ved at behandle følelser som 
et socialt fænomen imødekommer Simonsen ved brug af 
begrebet stemninger, der henviser ”til sansningens 
kontekstuelle betydning, til dens tilknytning til praksis, livsform 
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og social situation” (Simonsen, 2005: 66). Dette betyder, at vi 
i de situationer, vi befinder os i aldrig er uberørte, vi er altid 
stemt i forholdet til andre (Kofoed & Simonsen, 2010 : 43) 
Disse benævnes situerede kropslige attituder – aspekter af 
subjektiviteten, der oftest er præreflekterede (Simonsen, 2005: 
66). Anerkendelsen af følelser som noget, der manifesterer sig 
i praksis, er dermed afgørende for forståelsen af by og bylivet. 
I planlægningsregi er følelser forbundet med oplevelse, 
symbolsk værdi eller identifikation vigtige for 
planlægningspraksis, da de er konstituerende for det byggede 
miljø, fornyelse af steder mv. Et eksempel, som Simonsen selv 
tilvejebringer, er hvorledes områder på grund af frygt anses 
som farlige og derfor fornys i forsøget på at skabe tryghed 
(ibid.).  
 
Den narrative by 
 
Narrativer og fortællinger er i høj grad organiserende for de 
erfaringer vi gør os og for vores hukommelse (ibid.: 68). 
Narrativernes konstruktive rolle er væsentlig, for det er også 
gennem disse, at byen konstrueres og rekonstrueres, og de skal 
derfor ses som symbolsk handling i et dobbelt lys. På den ene 
side kan narrativer kun tillægges mening i en social kontekst 
og på den anden har de ligeledes en afgørende betydning for 
konstruktionen af denne sociale kontekst som et meningsrum 
(ibid.).  
Mere konkret skal narrativer i sammenhæng med 
konstruktionen af byen forstås som praktiserede fortællinger, 
som   
 
”(…) er repræsentationer af hændelser eller erfaringer, som er 
fortalt (gennem skrevne eller talte ord), og en fremstilling af 
dem involverer spørgsmål om kontekst, aflevering og aktive 
deltagere” (ibid.: 69).  
 
Når en given fortælling finder overensstemmelse mellem 
fortællere, skal dette forstås som, at de bliver identificeret som 
en social, tidslig og rumlig kontekst. Alt for specifikke 
narrativer forbliver i det uidentificerbare.  
Fælles for narrativer er, at de finder sted i det partikulære, det 
vil sige de altid har specifikke sociale hændelser og miljøer 
som fælles referencepunkt. Herudover besidder de elementer 
af egenskaber som forklaring og sammenhæng. I forlængelse 
heraf er narrativerne også i høj grad kontekstfølsomme, 
eftersomme de er åbne for forhandling, forudsat af den 
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sammenhæng, den indgår og med hvilke hensigter de bliver 
fortalt i (Simonsen, 2005: 69).  
Narrativer indfanger ikke hele livet, men vi skaber narrative 
baner, som vi efterlever i forsøget på at skabe en orden til og 
med vores omverden. Disse indbefatter elementer som 
adfærdskonventioner, handlingsforløb, myter mv. (ibid.: 77).  
 
Særligt lægger Simonsen vægt på narrativernes tidslighed. 
Tiden i herværende kontekst består af en strukturel 
sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid, hvor et 
menneskes handlinger her og nu er forudsat af en trefoldig 
nutid og kan kun til en fortid og fremtid. Altså vil narrativer 
omkring konstruktionen af byen indbefatte erindringer om 
hvordan byen var før samt forventninger om byens fremtidige 
udvikling med en opmærksomhed rettet imod byen som den er 
nu (ibid.: 70). 
 
Begreberne den kropslige by og den narrative by kan 
tilsammen give et fyldestgørende billede af, hvordan byens 
forskelligheder gennem deres hverdagslige erfaringer og 
oplevelser konstruerer byen. Med Simonsens egne ord: 
 
”En forståelse af konstruktionen af byen involverer derfor 
analyse af den måde, hvorpå gensidigt konstituerede kropslige 
og narrative operationer giver form til urbane rum. En 
paradigmatisk dimension af en sådan forståelse er 
forskellighed i kultur, etnicitet, klasse, køn og seksualitet, det 
vil sige erfaringer og møder mellem forskellige kroppe i det 
levede, erfarede og begrebne rum” (ibid.: 79)  
 
 
Potentialer for forandring 
 
Følgende afsnit vedkommer, hvordan planlægningen kan være 
med til at åbne op for mulige forandringer i byrummene, der 
kan være med til at fremme forskellighed og mangfoldighed.  
 
Hvorfor er det så svært at forandre?  
 
Gang på gang viser det sig, at et forsøg på at åbne op for 
forståelsen af steder oftest mødes med en modreaktion, som i 
værste fald bevirker marginalisering og segregering i byerne. 
Rationalet bag dette skal findes i den utryghed og frygt 
strukturelle ændringer fremprovokerer, og man forsøger derfor 
at opnå en vis form for tryghed ved at henvende sig mod det 
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allerede kendte. I en verden af fremmede konstruerer 
mennesket derfor et netværk af uformelle grupper, det føler, 
det kan have tillid til (Brandt, 2009: 114). Disse grupperinger 
og fællesskaber, har oftest etnicitet, alder, køn, bydel mv., som 
fællesnævner og bygger derfor på en form for forudbestemt 
fælles identifikation (ibid.). Man forsøger på denne måde 
gennem en ”rutinisering” at undgå at skulle forholde sig til nye 
elementer i sin dagligdag.  
 
Lasse Kofoed og Simonsen forklarer dette ved momenter af 
desorientering, som er momenter, der vender op og ned på 
vores verden (Kofoed & Simonsen, 2010: 47). Desorientering 
er en kropslig følelse, som oftest afføder en defensiv reaktion 
blandt mennesker i forsøget på at genskabe en orden i 
relationen til deres (om)verden, men kan også optræde som et 
mulighedsrum, der kan føre til nye veje eller nye orienteringer 
(ibid.). Den defensive reaktion bunder i en følelse af ikke at 
have fast grund under fødderne, fordi man bliver forstyrret 
(ibid.). Den usikkerhed og ustabilitet, der skabes af 
forskydningen af vor praksisser,  
 
”produces not only the intellectual experience of disorder, but 
the vital experience og giddiness and nausea, which is the 
awareness of our contingency, and the horror with whcih it 
fills us” (Merleau-Ponty 1962 citeret i Kofoed & Simonsen, 
2010: 47).  
 
Dette forklarer, hvordan vi som mennesker, dels er i besiddelse 
af nogle værdidomme og dels at disse værdidomme er med til 
at skabe stereotype dikotomier i distinktionen mellem os og de 
andre i forsøget på at vedligeholde vores egen identitet. 
Spørgsmålet er dermed, hvordan man kan håndtere disse 
udfordringer? Og hvordan kan planlægningen være til hjælp i 
dette henseende? 
Størstedelen af den teori udfoldet i den rapport et 
konstruktivistisk syn dannelsen af byer. Heri i ligger allerede 
et forandringspotentiale, fordi byen ikke ses som noget fastlåst 
i sin egen tids-rumlige rytme, og er derfor ikke noget statisk og 
absolut. Spørgsmålet er så, hvordan forandring mere konkret 
kan iscenesættes? 
 
Terapeutisk eller dialogisk planlægning 
 
Sandercock argumenterer, at udviklingen mod et samfund, der 
omfavner forskellighed kræver initiativer på flere forskellige 
niveauer. Hun påpeger blandt andet, at det kræver regel- og 
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lovændringer, eller at regler og love som et minimum skal 
udfordres (Sandercock 2000: 17). Det er imidlertid ikke nok 
med vertikale initiativer. Med udgangspunkt i blandt andet de 
perspektiver udfoldet i afsnittet ”Forskellighedsfremmende 
planlægning” formulerer Sandercock en såkaldt terapeutisk 
eller dialogisk tilgang i planlægningen, der skal ses som et 
pragmatisk tillæg til de allerede eksisterende og mere tekniske 
former for planlægningsstrategier (ibid.: 23).  
Den terapeutiske tilgang er blevet sidestillet med snak om 
følelser, forstået som, at tilgangen ikke beskæftiger sig med de 
”rigtige” problemer og kritiseres på denne baggrund. 
Sandercock forklarer imidlertid, at det i virkeligheden har vist 
sig, at denne tilgangsmåde er med til at skabe trygge rum for, 
at forskellige holdninger og interesser kan komme til orde 
(ibid.: 25). Man må starte der, hvor problemerne opstår – 
nemlig i hverdagslivet, herunder blandt de banale daglige 
interaktioner og handlinger. Med den terapeutiske tilgang 
åbner man op for, at forskellige mennesker med forskellige 
kulturer, værdier samt måder at leve på, kan lære at 
samarbejde, ved at vise forståelse og tolerance over for og med 
hinanden, og på denne måde være fælles om at få en fælles 
hverdag til at fungere (Sandercock & Attili, 2009: 198). Disse 
processer opstår ikke af sig selv, de skal derfor faciliteres 
gennem planlægning ved at skabe rum for, at mennesker kan 
mødes i hverdagen med opbyggelsen af sociale relationer i 
sigte. Møderne skal dermed også forgå på steder, hvor den 
daglige sociale praksis og de sociale relationer i forvejen 
udfolder sig. (ibid.: 207).  
 
Som et eksempel herpå, er The Collinwood Neighbourhood 
House i Vancouver, Canada, en efterlignelsesværdig institution 
i udviklingen af innovative tiltag, som fremmer kulturel 
diversitet og dermed i udviklingen og vedligeholdelsen af 
byrum med plads til alle (ibid.: 185). Der er selvfølgelig 
forskel på de strukturelle og institutionelle omstændigheder, 
der gør sig gældende for i herværende sammenhæng Canada 
og Danmark, men ikke mindst, så kan ideerne og tankerne 
kvalificeres i en dansk kontekst. 
 Der er flere årsager hertil. Udover de mere politiske rammer 
på især kommunalt niveau, som skal være bedre til at både 
eksternt og internt at forholde sig til forskellighed, er det 
organisationens egen proklamerede målsætning  ”creating a 
community based on common residency “– og intet andet, der 
er basis for at fremme interkulturalitet (ibid.). Organisaitonens 
overordnet formål er “to build a community” baseret på lokale 
behov, hvorfor de services, de udbyder ikke er kulturelt 
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betingede, men lokalt forankrede. Hvad de især er kendt for, er 
at have skabt rum for, at mennesker kan mødes og “connect 
through engaging in activities together” (Sandercock & Attili, 
2009: 185). CNH har i store træk været med til at mobilsere 
borgerne ved at skabe en lokal organisation med plads til alle 
(ibid.: 186).  
 
Sandercock plæderer altså for en planlægning, der kan formå 
at skabe møder mellem mennesker med forskellig etnicitet, 
kultur, værdier mv., hvor de kan bringes sammen i nye 
omgivelser, hvor nye oplevelser og erfaringer med hinanden, 
kan udfordre eksisterende fortællinger og narrativer, der kan 
åbne op for, at nye praksisser bliver funderet.  
Det efterfølgende vil ved at inddrage Amins perspektiver 
hovedsageligt behandle, hvordan planlægning aktivt kan 
igangsætte forandringer i et givent område, og med hvilke 
værktøjer.  
 
Teateret som forskydning af den sociale praksis 
 
Ash Amin behandler også mulighederne for interkulturalisme i 
et hverdagslivsperspektiv, altså hvordan vi kan lære at leve 
med forskellighed og fremme mangfoldighed i et 
multikulturelt og multietnisk samfund på lokalt niveau (Amin, 
2002: 2). Sammen med Nigel Thrift, behandler Amin, hvordan 
man kan bevirke en mere ligevægtig sameksistens og dermed 
en mere ligevægtig ret til byen mellem byens forskellige 
borgere. Planlægningens rolle er, at facilitere en bottom-up 
proces, hvor man på denne måde kan mobilisere en mere aktiv 
borgerkultur, som kan være med til at modvirke 
eksklusionsprocesser, og dermed marginalisering og 
segregering i byerne (Amin & Thrift, 2002: 143). Det handler 
om, at borgerne skal være politisk aktive i bred forstand, altså 
inden men særligt uden for det politiske system.  
 
På samme måde som Sandercock forkynder Amin, at kulturel 
forandring kan skabes gennem dialogorienteret planlægning, 
hvor steder af ”banal transgression” kan blive steder for social 
inklusion og diskursiv forhandling. (Amin, 2002: 15). Banal 
transgressions er steder, hvor den daglige sociale praksis 
allerede forekommer, såkaldte ”micro-publics”, hvor dialog 
eller det Amin benævner prosaistisk forhandling er tvungen, 
altså blandt andet på arbejdspladser, skoler, gymnasier, 
ungdomscentre, sportsklubber og andre foreningsrum (ibid.: 
13). Hans argumentation består i, at andre steder ikke kommer 
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til kort, “because they are not spaces of interdependence and 
habitual engagement” (Amin, 2002: 13).  
 
I forlængelse af Sandercock og den terapeutiske planlægning, 
er Amin ligeledes enig i, at planlægningens rolle har en 
afgørende indflydelse. Hvor Sandercock forklarer, at det er 
planlægningens opgave at skabe muligheder for mødet og 
interaktionen mellem borgerne, udvider Amin med, at 
borgerne skal mødes om ”noget”. Forsøget med eksempelvis 
”mixed housing” bevirker ikke, at der opstår interetniske eller 
interkulturelle relationer, oftest  resulterer de i forskellige 
kulturer, der lever side om side uden reelt at have en relation til 
hinanden. Som overordnet metode taler Amin om diskursive 
strategier inden for planlægningen, altså ved at skabe 
forskydninger kan nuværende normative narrativer om steder 
udfordres og nye fortællinger kan dermed opstå. Strategierne 
skal være  
 
“designed to build voice, arbitrate over disputes, inculcate a 
sense of common fate or common benefit, publicise shared 
achievements, and develop confidence in proposals that 
emerge from open-ended discussion” (ibid.: 15).   
 
Som konkret strategi er Amin inde på, hvordan teatret kan 
benyttes til forskydning af den sociale praksis på et specifikt 
sted og tidspunkt, og som kan åbne op for muligheder for 
forandring. Teatres kunstige natur giver mulighed for at ændre 
den sociale praksis blandt de involverede, fordi det handler om 
en begrænset tidsperiode, men samtidigt kan dette 
efterfølgende være med til at forandre de sociale relationer, 
fordi der i situationen er blevet skabt nye og oplevelser og 
erfaringer, som kan være med til at ændre de fortællinger og 
narrativer, der ellers er ude og gå.  
Teatret er “based on audience participation and oriented 
towards raising consciousness through enactment and 
response to ‘difficult’ issues in a community” (ibid.). Det 
teatralske event er altså et middel til både at stille 
spørgsmålstegn ved indgroede fortællinger – fordi det bevirker 
displacement – og igangsætte nye gennem opførelse (ibid.). 
Teatret privilegerer den daglige sociale praksis som central 
arena for identitet og holdning formation. Hernæst, med 
multikulturalitet som præmis, fremhæver det, at steder som 
”banal transgressions” er afhængige af en konstant 
forskydning, som skal forstås som forhandlinger af og mellem 
forskellighed og mangfoldighed, for at vedligeholde 
interkulturel forståelse (ibid.: 16).  
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”Local multicultures are borne out of the continual renewal of 
an equal and discursivepublic, so that the contest between 
claimants can become one between friendlyenemies (agonism) 
rather than antagonists.” (Amin, 2002: 18).  
 
Man kan herfra udlede, at det er essentielt, for at fremme en 
forandring rettet imod en mere multikulturel by, i 
planlægningen at fokusere på de banale daglige interaktioner 
mellem mennesker, og ved at forstå dem, forsøge at skabe en 
situation, hvor man kan se hinanden i et andet lys, og derved 
kan der rykkes ved nogle forestillinger og fortællinger og 
skabes nye.  
 
Det er netop i forlængelse af dette, at Amin argumenterer for, 
at kun specifikke steder, kan agere som forum for forandring. 
Mulighederne for interkulturel forståelse står og falder med 
den hverdagslige interaktion på et givent sted i et givent 
tidsrum (ibid.: 14).  
Amin forklarer endvidere, at habituel kontakt alene ikke kan 
skabe garanti for kulturel forandring, men at forandring er 
“(…) likely to be encouraged if people can step out of their 
daily environments into other spaces acting as sites of ‘banal 
transgression’” (ibid.).  
Den daglige interaktion resulterer, som nævnt, oftest i kulturel 
isolation, hvor multiple kulturer lever parallelle liv side om 
side (ibid.: 12).  
Det er derfor en nødvendighed, at planlægningen skaber rum 
for plads til forskellighed samt mangfoldighed, respekt og 
tolerance over for hinanden. Planlægningens opgave er dermed 
at fremme interkulturel forståelse og dialog. 
 
Et eksempel på tiltag inspireret af denne type af planlægning 
var projektet omkring Café Heimdal på Nørrebro iværksat af 
Balfelt-gruppen, hvor en mere procesorienteret strategi med 
fokus på inklusion, har været med til at skabe forandringer i 
området. I henhold til ovenstående teori, er dét at involvere 
brugerne netop den eneste måde, hvorpå man kan 
imødekomme brugernes behov. Balfelt forklarer, hvordan 
“Traditionally, urban planning goes out from resourceful 
professionals who research the needs of less resourceful 
groups of people”, hvorfor han initierede to grupper, 
“alkoholikerne” og “teenagedrengene uden fremtid”, som 
fælles skulle være inde over et projekt om at forny eller udvide 
Café Heimdal (Café Heimdal). Drengenes opgave var primært 
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at tale med kunder, for at høre, hvilke fysiske forandringer af 
caféen, de kunne forestille sig, for derefter at vende dette med 
ejeren. Resultatet blev en fornyelse af caféens skilt. Det 
vigtigte var imidlertid, at de to forskellige brugergrupper, som 
før ikke havde noget til fælles, nu var fælles om både at være 
en del af den samme proces, men også at have udrettet noget 
sammen. Det er netop sådanne forskydninger, der bevirker, at 
man ser hinanden i et andet lys, der kan fremme forandringer.  
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Analytiske overvejelser 
 
Vores analyse er en kvalitativ indholdsanalyse, der bygger på 
både første- og andenhåndsempiri samt teoretisk udvalgte 
analyseredskaber. For at få et mere fyldestgørende billede af de 
forskellige brugeres brug af parken samt forholdet imellem dem, 
består vores egen empiri af både en observationsundersøgelse 
og kortere etnografiske interviews. Inspireret af vores teoretiske 
perspektiver omkring konstruktionen af byen, fokuserer vi 
således ikke kun på dét der siges i den empiri vi og andre har 
indsamlet på området, men også på sammenhængen, 
situationen, konteksten og alt det der ikke bliver sagt, som 
indprentes og fornemmes gennem forskellige former for 
observationer (Harboe, 2013: 165).  
Til at udfolde disse aspekter, anvender vi blandt andet planen 
for Områdefornyelsen Indre Nørrebro og de forskellige 
målsætninger, fokuspunkter og rationaler den fremsætter. 
Derudover kigger vi nærmere på det arbejde Balfelt og Co. har 
foretaget i forbindelse med fornyelsen af parken, for både at 
understøtte og sammenligne forskelle og ligheder i forhold til de 
pointer, vi kommer frem til via vores egen empiriindsamling. 
Selve analyseafsnittet er delt i tre. 
Første analysedel omhandler derfor den proces, Balfelt og Co. 
har haft i forberedelserne op til renoveringen af parken, og 
hvilke metodiske greb de har benyttet hermed.  
Det efterfølgende indeholder i forlængelse af første analysedel 
en analyse af, hvorvidt forandringer i Folkets Park har fundet 
sted ved at lægge fokusere på, hvordan de forskellige brugere 
bruger parken hver for sig og forholdet imellem dem, herunder 
hvilke grænsedragninger kan identificeres gennem deres 
tilstedeværelse i parken. Det er hermed vores 
observationsundersøgelser, der danner udgangspunkt for dette 
afsnit. 
Sidste del vil ud fra vores etnografiske interviews indeholde en 
analyse af aktørernes egen stedsforståelse af parken, og hvilken 
identitet de i dette øjemed tillægger den og heriblandt deres 
egen rolle samt forhold til andre brugere. 
 !!!!!!!!!!
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Analysedel 1: Processen bag renoveringen 
 
Den første analysedel vil omhandle den proces, der udspillede 
sig i forbindelse med renoveringen af Folkets Park i efteråret 
2014, udført af Balfelt og Co. Først vil der blive set på hvilke 
fysiske forandringer, der har været samt baggrunden for disse. 
Efterfølgende vil deres undersøgelsesmetoder blive analyseret. 
  
De fysiske forandringer 
 
Tegningen af Folkets Park nedenfor viser, hvordan parken var 
udformet før den nylige renovering. Den store runde cirkel i 
midten udgjorde den største del af parken og var som sådan 
blot en græsplæne. Den grå udformning man kan se til højre 
for cirklen var en bro, der ikke umiddelbart havde en funktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegning: Balfelt og Co. 
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Parken var blevet kritiseret for ikke at have nok ”opholdsrum” 
og siddepladser. Derudover medførte den store runde græsplæne 
i midten af parken, at man stort set lige meget hvor man befandt 
sig i parken, følte sig ”overvåget” (Feltdagbog: Interview med 
Simon Mertner Vind). Denne panoptiske følelse var for 
planlæggerne bag renoveringen et af de vigtigste elementer at 
gøre op med. Hvad der ikke fremgår tydeligt af tegningen er 
belysningen af parken. Før renoveringen var parken lyst 
fuldkomment op i aften og nattetimerne, da dette skulle få 
parken til at føles mere ”tryg”. Denne manøvre udført af 
planlæggerne bag forrige renovering, var ikke hensigtsmæssig i 
forhold til brugergrupperne de unge mænd og de hjemløse. De 
unge mænd følte, at belysningen var med til at få dem til at føle 
sig overvåget og de hjemløse – der ofte må bruge parken til at 
sove i, når der ikke er plads på natcaféen – synes ligeledes, at 
det var ubehageligt med en meget kraftig oplysning af parken 
(Feltdagbog: Interview med Marc Johansson). Ydermere gjorde 
belysningen ikke, ifølge Simon, at andre brugergrupper følte sig 
mere trygge eller velkommen i Folkets Park. 
 
Dette var altså nogle af de elementer Balfelt og Co. ville gøre 
op med i renoveringen af parken. Deres udformning kan ses på 
billedet nedenfor, og det er sådan parken ser ud i dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegning: Balfelt & Co.  
 
I den nye udformning af parken er den mest iøjnefaldende 
ændring, den sti der nu går igennem parken. Den føromtalte 
bro er nu omdannet til et stort parkour/klatre stativ, der 
fungerer som legeplads for børn, og sidst men ikke mindst er 
der kommet flere ”lommer” i parken med mulighed for ophold. 
Disse er udformet af store træbjælker, der udgør bænke. Det er 
indtegnet på billedet ovenfor med gule streger. Balfelt og Co. 
har altså tilstræbt at få brudt med den store cirkelformede 
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midte i parken, som førhen var ubenyttet. Lyset i parken er 
ligeledes blevet ændret markant, da man har gjort op med 
tanken om ”totalbelysning” og i stedet fokuseret lyset i spots, 
så der i aften- og nattetimerne kun er oplyst bestemte steder i 
parken, mens andre er overladt til mørket. Dette for at 
imødekomme nogle af brugernes behov om at ikke føle sig 
konstant overvåget (Feltdagbog: Interview med Simon Mertner 
Vind). 
  
Vi argumenterer for, at Balfelt og Co. har arbejdet med en 
akupunkturstrategi, idet de med en renovering af Folkets Park 
er med til at ændre nervebanerne i området omkring parken på 
Indre Nørrebro (Jf. Kapitel x Metode: Strategiske redskaber).  
Da Københavns Kommune besluttede, at der skulle der skulle 
foregå en renovering af Folkets Park på baggrund af en række 
problemer og den voldsepisode, der er beskrevet i 
problemfeltet, var det med henblik på, ikke blot at løse ét 
problem i selve Folkets Park, men at løse en række 
problematikker i det omkringliggende område.  
 
Der blev altså med Balfelt og Co.’s arbejde sat en proces i 
gang, der potentielt kan være med til at skabe en forandring i 
lokalområdet. Når man arbejder med akupunkturstrategi er 
lokalbefolkningen i det givne område den vigtigste kilde til 
viden, og de har netop været kilden til viden i denne proces der 
har foregået. De fysiske forandringer i parken – kombineret 
med det arbejde planlæggerne har foretaget med borgere, i 
form af borgerdialog og inddragelse – kan til en vis grad være 
med til at ændre nervebanerne i området og dermed med tiden 
potentielt være med at løse nogle af de konflikter, der finder 
sted.  
 
Undersøgelsesmetoder 
 
I forbindelse med renoveringen af Folkets Park, skrives der på 
Kenneth Balfelt og Co.’s hjemmeside.    
 
“Folkets Park blev senest renoveret i 2008, så vores arbejde 
skal munde ud i en række mindre fysiske forandringer, som kan 
understøtte udviklingen af Folkets Park til et velfungerende 
grønt og rekreativt område. Der skal altså ikke laves en helt ny 
park – vi vil tværtimod arbejde med respekt for parkens 
historie og sjæl.” (Folkets!Park) 
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Tegning: Balfelt og Co.  
 
Dette var altså deres egne tanker bag deres arbejde med 
renoveringen. De har i deres arbejde interviewet 175 personer i 
lokalområdet for finde frem til de problematikker, der var ude 
at gå i området (Feltdagbog: Interview med Simon). På 
baggrund af disse interviews udarbejdede planlæggerne et 
dokument, de tog med sig videre fra hvert møde med tanker og 
forestillinger om, hvad der var ”galt” med parken. Det var i 
dette arbejde, at det kom frem at flere brugergrupper følte sig 
overvågede, og at andre ikke følte sig hjemme eller utrygge i 
parken. Og det var også her det blev forklaret, hvad der gjorde, 
at parken ikke fungerede mere specifikt. Planlæggerne ledte 
altså ikke efter forslag til, hvad der skulle være i den ”nye” 
park, men derimod hvad der var ”galt” med den gamle park.  
 
Ud over disse mange interviews brugte planlæggerne også tid 
på at forstå brugen af Folkets Park og de rytmer, der udspillede 
sig på daglig basis. De erfarede eksempelvis, at nærmest ingen 
opholdte sig inde i parken, men at der var mere aktivitet rundt i 
kanterne (Feltdagbog: Interview med Simon) Det er netop i 
kanterne, at de hjemløse  og de unge mænd oftest opholder sig 
(Feltdagbog). 
 
Rytmerne ændrede sig også i løbet af døgnet af flere årsager, 
blandt andet Kirkens Korshærs varmestues åbningstider og 
Folkets Hus’ åbningstider. Planlæggerne bag renoveringen 
udførte en rytmeanalyse i deres arbejde inden renoveringen, og 
denne kombineret med et stort empirisk materiale indhentet 
igennem interviews udgjorde deres grundlag for at prøve at 
ændre nogle af de rytmer, der var i Folkets Park. Et af de mest 
iøjnefaldende eksempler herpå er stien, der nu går igennem 
parken. 
 
Planlæggerne havde ved hjælp af borgerdialog udformet en 
liste af anbefalinger til fysiske forbedringer af parken som alle 
de informanter, de havde snakket med, kunne stå inde for 
(Feltdagbog: Interview med Simon). Dette tog planlæggerne 
med sig, da de skulle udforme en endelig plan for renoveringen 
af parken. Borgerdialog var dermed et vigtig greb i 
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renoveringsarbejdet.  
 
Da alt forarbejdet var gjort, skulle selve det praktiske arbejde 
med renoveringen sættes i gang. Her brugte Balfelt og Co. et 
greb til at forsøge at aflive nogle af de myter, de igennem deres 
forarbejde havde fundet ud af eksisterede. Der var flere myter 
på spil. Eksempelvis var der en såkaldt myte, der gik på, at alle 
de unge mænd, der ”hænger ud” i parken, var kriminelle og 
solgte hash. Dette var langt fra tilfældet fandt de ud af da de så 
talte med disse mænd. Ifølge Simon var der kun tale om én 
person, der solgte hash, og at der ikke var nogen af de unge 
mænd, der havde kontakt til bandemiljøet (Feltdagbog: 
Interview med Simon). 
 
Ligeledes var en myte ude og gå omkring de hjemløse. Myten 
gik på, at de hjemløse på grund af forskellige misbrug og 
lignende var med til at gøre parken utryg for andre brugere. 
Det fik planlæggerne igen afkræftet, da størstedelen af de 
hjemløse i Folkets Park, kun er i Danmark for at finde arbejde, 
hvilket er nærmest umuligt uden opholdstillade. De fleste af 
dem kommer som bådflygtninge og har været i Italien eller 
Spanien for at arbejde, men er grundet krisen kommet længere 
nordpå. Generelt set er der altså ingen af dem, der har et 
misbrug, når de kommer til Danmark (Feltdagbog: Interview 
med Simon). 
 
Endeligt var der også mange, der fortalte om, at de ikke vidste, 
hvad der foregik inde i Folkets Hus, hvilket var bidrog til, at 
man ikke følte sig velkommen i parken.  
 
Det greb planlæggerne valgte at benytte var, at de i selve det 
praktiske arbejde inviterede borgerne med til at udføre 
opgaver, eksempelvis at rulle græs ud i parken. Dette var med 
henblik på, at lokalbeboerne på tværs af brugergrupperne 
skulle møde hinanden i nogle andre roller end de normalt 
gjorde. På denne måde skulle deres forestillinger om hinanden 
også ændres, i hvert fald for en kort bemærkning. Men der blev 
på denne måde sat en proces i gang, hvor borgerne havde 
mulighed for at ændre og få aflivet nogle forkerte 
forestillinger, de havde om hinanden. På denne måde fik 
planlæggerne skabt en lokalforankring, ikke kun i forarbejdet, 
men også i selve den fysiske renovering af Folkets Park. Det 
har været med til at give ejerskabet af parken tilbage til 
lokalbeboerne. I hvert fald i et vidst omfang; en sådan proces 
er ikke afsluttet på en weekend, men er en længere proces. 
(Feltdagbog: Interview med Simon).  
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Den måde planlæggerne har valgt at arbejde på indeholder 
elementer af den terapeutiske planlægning, som Sandercock 
fremfører. Det er netop et greb til at skabe gode byrum, der er 
karakteriseret ved forskellighed (Jf. Kapitel 3 Teori: 
Forandringsfremmende planlægning).  
Måden hvorpå planlæggerne har fået borgerne inddraget både i 
idéprocesserne og i selve udførelsen, er netop en metode til at 
få en fælles hverdag til fungere og en måde hvorpå, der kan 
skabes forståelse og tolerance for hinanden. Når dette ikke sker 
af sig selv – som i vores tilfælde –  kan det derfor være 
nødvendigt med en facilitering gennem planlægning, hvor der 
åbnes op for, at disse møder kan udspille sig. Det er vigtigt, at 
det foregå i rammer som i forvejen er vante, og derfor var det i 
dette tilfælde vigtigt at disse møder udspillede sig i parken.  
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Analysedel 2: Bevægelsesmønstre 
 
Den forandrede hverdagsbrug? 
 
Denne analysedel er en evaluering af de observationer, vi har 
gjort os undervejs i processen i forhold til, hvordan den sociale 
praksis efter renoveringen udfolder sig i brugen af Folkets 
Park. Denne del af analysen vil også være en mere subjektiv 
fremstilling af brugen, fordi vi ligeledes selv tager aktivt del i 
produktionen af empiri ved at observere gennem aktiv 
deltagelse. Først i analysedel tre beskæftiger vi os med 
brugernes fortællinger og narrativer. Der vil derfor slutteligt i 
analysen indgå en opsamling, som blandt andet vil påpege 
forskelle mellem observation af brugerne – hvad og hvor gør 
de – og deres egne opfattelser herom.   
 
Første analyseafsnit fortæller os, at der i forbindelse med 
fornyelsen af parken tilmed er igangsat en proces, som i et 
eller andet omfang har bevirket en ændring af brugernes brug 
af parken. De fysiske forandringer i sig selv har – banalt nok – 
bevirket en forandring. Der er altså tale om en  fysisk 
forandring, som inviterer til en anderledes brug.  
 
Vi har gennem vores observationsundersøgelse i grove træk 
erfaret, at flere mennesker besøger og opholder sig i parken, og 
som desuden ikke er mennesker, der kan kun kategoriseres 
under brugergrupperne hjemløse eller unge mænd, som er 
parkens primære brugere. Der ses flere børn i parken, både i 
form af børnefamilier, men også daginstitutioner (Feltdagbog). 
I forlængelse af ovenstående, kan man argumentere, at det, at 
man eksempelvis har installeret en parkour-legeplads, kan ses 
som, at man henvender sig til børn, fordi legepladsen forbindes 
med og inviterer til leg og fysisk aktivet. Det er derfor også 
nær denne legeplads, at denne type af brugere sædvanligvis 
opholder sig. Et eksempel som optræder flere gange i vores 
feltdagbog er mor/far der enten sidder eller står op ved siden af 
barn/børn, mens barn/børn leger på pladsen. Opholdene 
ophører desuden umiddelbart efter leg (Feltdagbog). Parken 
fungerer dermed som en arena for hverdagslivets banale 
udfoldelser, hvor det at lege er en rutiniseret og integreret 
daglig social praksis for brugergrupperne børnefamilier og 
daginstitutioner. Det at lege med børnene i parken er for dem 
en del af hverdagens selvfølgeligheder. Parken bruges 
endvidere af mennesker inden for denne kategori som 
transitrum. Denne kropslige bevægelse er nyopstået praksis, 
der er blevet etableret efter, at en ny afmærket sti er blevet 
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integreret i parken i forbindelse med renoveringen. Ud fra 
vores observationer er dette tilsyneladende en betydelig faktor 
i tilstedeværelsen af flere mennesker i parken, i stedet for at 
bevæge sig uden om, går man nu gennem parken, hvor man 
gennem det man sanser og de stemninger man oplever kan få 
lyst til at stoppe op og opholde sig i parken. Vi har gennem 
vores observationer erfaret, at flere stopper op, hvis de går 
gennem parken end hvis de ikke gør (Feltdagbog). En del ikke-
brugere kan dog til stadighed blot karakteriseres som 
forbipasserende. 
 
Værd at bemærke er også de praksisser, der umiddelbart ikke 
er påvirket af renoveringen. De hjemløse er tilstedeværende i 
parken både ved selv at være der rent fysisk, men også ved at 
bruge parken som opbevaringssted for sorte affaldssække 
indeholdende deres ejendele, som størstedelen af tiden hænger 
i eller er placeret under træerne (Feltdagbog). Deres brug af 
parken kan kategoriseres som en form for ”tvungen” brug. Vi 
har bemærket, at de hjemløse, især under dårlige vejrforhold, 
kun opholder sig i parken imellem natcaféens og varmestuens 
åbningstider. Hvis bedre vejr, er der en tendens til at opholde 
sig i parken, imens der er åbent. Parken kan dermed tolkes som 
et længevarende transitrum. Det er tydeligt, at det ikke er 
parken som sådan, der tiltrækker, men parkens placering, der 
bevirker deres brug af parken som arena for en indlejret daglig 
praksis. Dette kan blandt andet tolkes ud fra, at de hjemløse 
nærmest kun er i den ende af parken, der støder op til 
natcaféen og varmestuen. Ofte opholder de sig også ved siden 
af Parken på Prins Jørgens Gade, som også er med til at 
statuere, at deres brug af parken er upåagtet. Det synes kun 
meningsfuldt at benytte parken som opholdssted på grund af 
dens placering. 
 
På samme måde, som de hjemløse, er de unge mænds 
bevægelsesmønstre i parken knyttet til deres (daglige) ophold i 
Folkets Hus, herunder især på 2. salen. Parken bliver brugt i 
den forstand, at de går igennem, når de skal ind til huset. 
Brugen af parken er dermed afgrænset til det område foran 
parken Folkets Hus grænser sig op til. Det er tilmed de samme 
mennesker, vi oftest har set i denne forbindelse (Feltdagbog). 
  
Parken som funktionsopdelt efter forskellige praksisser 
understøttes også af den proces, der er forgået i forbindelse 
med renoveringen. Her kan man især pege på den zoneopdelte 
belysning, som et element, der understøtter forskellig brug. 
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Grænsedragninger i byens rum  
 
Det er relevant at tale om grænsedragninger i byens rum i 
forbindelse med forskellighed og forskellig brug. De er oftest 
hverken synlige eller materielle, men har en enorm betydning 
for, hvordan vi indretter os i et givent rum. Grænsedragninger 
udspringer af de sociale rumligheder, der defineres ud fra 
vores daglige sociale praksisser og interaktioner.  
Ud fra vores observationer er tre primære brugergrupper at 
identificere i parken: de hjemløse, de unge mænd og 
børnefamilier/daginstitutioner. Der er imidlertid forskel på, 
hvor meget de fylder i parken og hvordan.   
 
De mere tydelige grænselinjer er bestemt af det byggede miljø, 
i og med at parken placerer sig mellem de to institutioner som 
huser de to primære brugergrupper. Det synes ikke, at parken 
er en attraktion i sig selv for brugergrupperne, ud fra deres 
bevægelsesmønstre er det tydeligt, at deres sociale praksis 
primært udfolder sig gennem ophold i henholdsvis Folkets Hus 
eller natcaféen samt varmestuen (Feltdagbog). For de unge 
mænd forbindes parken også med lokalmiljøet. Vi ser lige så 
ofte, at disse brugere opholder sig ved siden af parken ved de 
lokale erhvervsdrivende; ved frisøren, kiosken mv.   
Der er heller ikke en sameksistens at anspore mellem disse to 
brugergrupper. Vi har ikke observeret overskridelse af 
hinandens territorier, men har fået fortalt, at et par af de 
hjemløse lejlighedsvis bruger varmestuen på 2. Salen i Folkets 
Hus.  
På trods af, at parken er blevet renoveret kan man stadig 
argumentere for, at tidligere tiders praksisser reproduceres 
under nye forhold af nuværende praksisser, som bevirker 
opretholdelsen af parken som den samme som før.   
 
Vi ser, at forskellige sociale rumligheder begrænser og 
muliggør forskellige praksisser. De hjemløse og unge mænds 
brug er med til at konstruere en bestemt identitet for parken, 
alene deres blotte tilstedeværelse skaber en stemning omkring 
parken som et sted, der tilhører denne type af brugere og 
dermed ekskluderer andre. Et eksempel herpå er, hvordan den 
del af parken, der afgrænser sig til Folkets Hus ikke bliver 
brugt af eksempelvis børnefamilier. Vi har højest erfaret 
situationer, hvor sådanne brugere enten har bekendte i Folkets 
Café eller skal låne toilettet (Feltdagbog). De unge mænd er 
imidlertid ikke husets eneste brugere, men fordi de er der rent 
fysisk, bliver huset og dermed parken på grund af dens nære 
placering til huset, forbundet med et sted for primært dem og 
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fravælges af andre enten aktivt - vi er ikke som dem, derfor 
kommer vi der ikke – eller tvungent – vi er ikke som dem, 
derfor kan vi ikke komme der. Man sammenligner sig med 
andre, hvilket påvirker, hvordan man positionerer sig i et rum. 
  
Vores observationer vidner om, at der ikke er tale om en 
dybere sameksistens mellem de hjemløse og de unge mænd 
end, at de begge opholder sig enten i eller omkring parken 
(Feltdagbog). Eksempelvis har vi ikke en eneste gang 
observeret, at der er hjemløse i Folkets Café, på trods af at 
caféen er for alle. Disse to brugergruppers fysiske adfærd 
vidner om, at der ikke umiddelbart eksisterer et forhold 
imellem dem; de hverken taler eller opholder sig sammen 
(Feltdagbog).    
 
Grænserne ændrer sig imidlertid også i løbet af et døgn, dvs. at 
forskellige brugergruppers sociale praksis i parken ændrer sig 
alt efter, hvornår på døgnet, man taler om.  
De observationer vi har fortaget i aftentimerne, viser, at 
børnefamilier eksempelvis ikke er tilstedeværende på disse 
tidspunkter – hvilket i og for sig giver meget god mening – 
men  i og med, at parken alligevel bliver benyttet i aften- og 
nattetimerne, betyder det også, at andre brugere ”overtager” 
rummet på disse tidspunkter (Feltdagbog).  
 
Brug af parken sidestilles med en form for synlighed i parken. 
På trods af, at vi gennem vores observationer af, at hjemløse 
og unge mænd kun gør lille brug af parken, er deres høje grad 
af tilstedeværelse omkring parken med til at positionere dem 
som to markante grupper, hvis praksis bliver ekskluderende for 
andre brugere. Dette vidner om, at brugen i parken er knyttet 
til bestemte følelser, der omhandler tryghed i en common 
sense forstand.   
 
De grænselinjer der er opstillet her, vidner om – på samme 
måde som vores observationer – at der ikke er tale om en 
sameksistens på tværs af Folkets Parks brugere; de taler ikke 
sammen på tværs, kun internt (Feltdagbog). Det daglige møde 
mellem brugerne kan derfor karakteriseres som et ikke-møde. 
Brugergrupperne involverer sig ikke med hinanden, de har kun 
virke på modstående afgrænsede område. Det vil sige, at 
måden de omgås på, er ved at placere hinanden som baggrund 
i det sociale felt og man usynliggør på denne måde de andre 
brugergrupper. Denne iscenesættelse af socio-rumlige 
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sammenhænge er nødvendig, fordi det er en måde, hvorpå man 
erobrer sit rum.  
 
Parken i sig selv er dermed ikke en arena, hvor tværkulturelle 
relationer opstår. De daglige møder og interaktioner består 
mere eller mindre kun i, at man passerer forbi hinanden. En 
offentlig park er i sig selv ikke arena for, at man kommer 
hinanden ved, at der opstår fællesskaber på tværs. Forskellige 
brugere erobrer hellere hver sin del af rummet, frem for at 
deles om det, når der ikke er nogen umiddelbar grund til det; 
når man skal mødes, skal man mødes om noget.  
 
Placeringen af Folkets Hus og Kirkens Korshær omkring 
Folkets Park er imidlertid med til at besværliggøre 
forandringer i brugen af parken, fordi forandringer i parken 
ikke nødvendigvis skaber forandringer her.  
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Analysedel 3: De overordnede fortællinger 
 
I samtaler med de forskellige brugere af parken, vores 
samarbejdspartnere og via vores egne observationer, er den 
gennemgående opfattelse, at der er sket en øgning af 
besøgerantallet i Folkets Park. Det gælder både brugere, der 
tager længere eller kortere ophold i parken og dem der blot 
bruger den nylagte sti igennem parken.  
Dette afsnit vil imidlertid beskæftige sig med brugernes 
motiver for at bruge parken og hvad der påvirker dem til enten 
at øge deres brug eller begrænse den. Har de igangsatte fysiske 
og sociale processer ændret noget i forhold til relationerne 
brugerne imellem og hvad kan det fortælle om deres subjektive 
opfattelse af og utopiske hverdagslige ønsker for parken? 
 
”Jeppe her, er overlokal” 
 
For alle de brugere vi får i tale via vores ophold i parken, gør 
det sig gældende uden undtagelse, at de har lokal tilknytning til 
parken og for alles vedkommende bor stort set ”lige henne om 
hjørnet” (Feltdagbog). Folkets Park er en lokal park, og ikke 
en park andre udefrakommende er opmærksomme på eller 
tager hen for at besøge – heller ikke efter renovering og 
opførelsen af en parkour legeplads. 
Dette kommer blandt andet til udtryk i måden de forskellige 
brugere på en indsigtsfuld måde taler om og opfatter problemer 
og potentialer i forhold til Folkets Park. Det er tydeligt, at 
deres udsagn bygger på, hvad de ser, hører (og lugter) frem for 
hvad de ”hører fra andre” eller hører om i medierne. Om 
opfattelsen af de unge mandlige brugere af Folkets Hus, 
hashhandel og ballade, fortæller en mor: 
 
”Nu bor jeg i den karré, der støder op til Folkets Hus. Jeg kan 
lugte det, jeg kan se de krydser ind over der, det er ikke så 
svært at se, vel? Jeg har aldrig følt mig utryg (…) Jeg har boet 
her i otte år, jeg har fulgt historien, de drenge som var børn 
engang og nu står og puster sig op” 
 
En anden siger: 
 
”Jeg har aldrig følt mig utryg! Jeg er kommet her siden mine 
unge dage, som aktivist i Folkets Hus. (…) Men det er også 
lokalt betinget. Mine Østerbro-venner ville nok ikke synes om 
det hér.” 
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Den lokale forbindelse og kendskab til parken som et særligt 
historisk sted anses som en vigtig begrundelse for at føle 
ejerskab til den også selvom man ikke reelt kommer så meget i 
parken. 
En far får, med slet skjult beundring, af de andre forældre 
prædikatet af at være ”overlokal”: 
 
”Jeppe her, er overlokal!” 
”Ja, min farmor har boet her i 20 år før. Jeg kom her, da 
Folkets Park lignede en losseplads. (…) Man kender 
ansigterne; de hedder Anders og Søren.” 
(Feltdagbog d. 6-7/12-14). 
 
Ovenstående fortæller en historie om på hvilken baggrund, de 
adspurgte forældre i området danner deres opfattelser og 
holdninger om parken og hvad de begrunder dem med. Det 
tydeliggøres blandt andet, at selvom de måske ikke er meget 
aktive brugere af Folkets Park, alligevel går op i, hvordan 
parken og ikke mindst Nørrebro fremstilles (Feltdagbog d. 
6/12-14). Vi ser altså en ansvarsfølelse hos de mere 
privilegerede lokale brugere for måden, hvorpå Folkets Park 
fremstilles.  
Vi bed især mærke i, hvordan de fleste forældre reagerede 
forholdsvist stærkt (og nogle endda en anelse fornærmet) ved 
benævnelsen af ordet utryghed eller på spørgsmålet om, 
hvorvidt Folkets Park i deres optik var blevet mere tryg efter 
renoveringen. Noget vi til dels tolker som en træthed over for 
konstant at blive mødt med fortællingen om Nørrebro som et 
utrygt sted og med formodningen om, at de må føle sig utrygge 
eller bange under de omstændigheder, deres hverdag udfolder 
sig i. I nogle tilfælde dannes billeder af deres hverdag, som de 
slet ikke kan genkende.  
 
Tryghedsfølelsen hos de adspurgte bygger altså på lokal 
tilknytning og kendskab, og deraf evnen til at se tingene som 
de virkelig er, baseret på, hvad man observerer og oplever 
uden at overdramatisere eller nødvendigvis negligere de 
problematikker, der unægteligt findes. 
 
For de unge mandlige bruger af 2. salen i Folkets Hus er 
tilknytningen til selve parken dog lidt mere uklar. Adspurgt 
omkring parken får vi ofte svaret, ”at den har de ikke rigtig 
noget at gøre med”. De bekender sig stort set kun til 2. salen 
som opholdssted. Jo flere vi får i tale, desto tydeligere bliver 
det, at det er uvant for dem at blive adspurgt om og blive bedt 
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om at tage stilling til parken og at de ikke mener, at de ligger 
inde med brugbar viden. De svarer konsekvent undvigende på 
spørgsmål om parken, brugen af og forholdet til den, med 
udsagn som ”det ved jeg ikke rigtig noget om” eller ”det har 
jeg ikke forstand på, det skal du nok spørge nogle andre om” 
(Feltdagbog d. 1-2/12-14). Dette fortæller en historie om 
mangel på ejerskabsfølelse i forhold til parken på trods af, at 
de som gruppe udefra ofte opfattes som værende dem, der 
fylder og synes mest i parken (Feltdagbog 6/12-14). 
Til gengæld er tilknytningen til 2. salen, den såkaldte 
varmestue, meget stærk. Det mærker vi, da vi besøger 2. sal for 
første gang: 
 
Vi er en smule nervøse, da vi går op ad trappen til 2. sal for 
første gang. Ikke fordi vi som sådan er utrygge ved situationen, 
men fordi at 2. salen meget tydeligt kun bruges af de 
mørklødede mænd, der hænger ud omkring Folkets Hus, og 
man derfor ikke kan undgå følelsen af, at man nu træder ind et 
sted, hvor man ikke rigtig har noget at gøre.  
Ved døråbningen for enden af trappen er en lille midaldrende 
mand på vej ud af døren med noget skrald. Ud af døråbningen 
strømmer en dis af røg og tonerne fra Outlandish 
”Guantanamo” ud. Han stopper op i døråbningen og kigger 
en smule forundret på os. 
”Hej” siger vi. ”Vi er i gang med at lave en opgave om parken 
herude, vi skal blandt andet lave et  event derude og vi egentlig 
bare lige høre om vi må spørge jer om nogle ting vedrørende 
parken?” 
Han misforstår os lidt. ”Æhh, et event, det er ikke her så. Så 
skal I nok spørge dem nede på 1. eller caféen” siger han, 
stadig i døråbningen med hånden på dørhåndtaget. 
”Jamen, dem har vi snakket med, det er arrangeret og alt det 
der. Vi vil egentlig bare lige fortælle lidt om arrangementet og 
stille nogle få spørgsmål omkring parken?” 
”Ok” han nikker og fjerner sig fra døråbningen. 
Der er omkring otte personer derinde. Alle mænd af forskellig 
alder. Rummet er røgfyldt. Alle kigger en anelse forundret, 
men nysgerrigt på os. To af dem sidder henne ved et bord og 
er i gang med at riste en klump hash. Tre andre sidder ovre i 
en sofa og spiller Fifa. Resten er lidt sporadisk i gang med at 
rydde op bag baren i lokalet. Der er en afslappet samhørig 
stemning derinde, der ikke rigtig passer med vores uvante og 
lidt akavede fremtoning. Bagerst i lokalet står en seng og 
nogle få ejendele. Vi har tidligere fået at vide af en af 
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brugerne, at han mere eller mindre bor i lokalet for en 
midlertidig periode. 
(Feltdagbog d. 2/12-14) 
 
2. salen fungerer primært som opholdssted og som 
udgangspunkt for dem, der ikke rigtig har andre steder at være. 
Det er næsten udelukkende yngre mænd, også kaldet 
18+gruppen, der når de passerer 18 år ryger ud af 
skolefritidsordnings – og klubtilbud, men måske har en lidt for 
lang straffeattest til at få et job, og af forskellige årsager ikke 
har mulighed for at påbegynde en uddannelse. Sagt på en 
anden måde, en gruppe, der mangler et dagligt opholdssted og 
tilhørsforhold (Feltdagbog: 1. møde med Sia). Behovet for et 
fysisk opholdssted ses tydeligt ved de mange personer der 
frekventerer stedet og det er tilsyneladende et vigtigt fysisk og 
socialt holdepunkt i hverdagen for denne gruppe. Her er kan 
man komme og hænge ud, socialisere og komme væk, når 
tingene måske brænder på derhjemme (med henvisning til ham 
der bor i varmestuen). Der går en klar grænse mellem 
tilknytning til 2. salen og parken, som brugerne er meget 
eksplicitte omkring, og de fremstår som en samhørig enhed 
ved bland andet at have en ”talsmand”.   
Mangel på ejerskabsfølelse til parken bliver især tydelig ved 
mødet med en anden gruppe af parkens brugere, nemlig når det 
kommer til at få brugerne af Natcaféen/Varmestuen til at 
fortælle om deres forhold til og opfattelse af parken. Vejret og 
kulden gør sit til, at de ikke opholder sig så meget i parken, 
som de ellers plejer, dertil er Folkets Park formodentlig for 
åben og uskærmet. Vi møder dog nogle stykker, der enten 
tager ophold eller løbende kommer forbi og læsser deres 
ejendele i plastikposer af, i løbet af vores observationer. 
 
En mand med en pose og en sort plastiksæk kommer trillende 
på en gammel damecykel fra Griffenfeldsgade ned ad Prins 
Jørgens Gade. Han er afrikaner, hverken det mindste beskidt 
eller usund at se på, men klædt som alle de andre hjemløse, 
man ser i det her område - den obligatoriske kraftige mørke 
vinterjakke af ældre dato, slidte gummisko og med hættetrøje, 
hue og vanter – den eneste slags påklædning der bare 
tilnærmelsesvis kan holde kulden ude disse dage med en 
dagstemperatur på et par grader. Han står af cyklen og 
begynder at placere plastikposerne i et af de allerede godt 
fyldte træer ud mod Prins Jørgens Gade. Han griner forsigtigt 
til os da en af poserne falder ned næsten med det samme. Vi 
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smiler tilbage, rejser os og går hen imod ham. Han sætter sig 
tilbage på cyklen og begynder at trille. 
”Hi, do you speak English?” Spørger vi. ”We just want to ask 
you a few questions about the park?” 
Han triller videre, stadig smilende, men svarer sky og en smule 
undvigende: 
”No, sorry. I dont have time.” 
Han cykler ind over fodgængerfeltet ved Stengade og 
forsvinder ind i en af gårdene ved Blågårds Plads. 
(Mayas feltdagbog d. 6/12-14) 
 
Nogenlunde samme ordvekslingsscenarie udfolder sig senere 
på dagen. 
 
Lidt senere ser vi to andre personer i samme påklædning 
siddende på de samme stole, hvor vi sad tidligere og skrev 
noter. Klokken er omkring 9.30, så de venter sikkert på, at 
Kirkens Korshærs varmestue åbner kl. 10. Vi henvender os til 
dem. 
“Hi. Do any of you speak English?” Spørger vi. 
“Him.” Siger den ene og peger på den anden. 
“Can we ask you a few questions about the park?” Spørger vi 
ham, der taler engelsk. Han smiler, men ser en smule utilpas 
ud.“How often do you come here?” 
“I never come here. I only come in there.” Han peger ind på 
Varmestuen. 
“Ok, we see. But you are here now, what are you doing right 
now?” prøver vi. 
“I am just waiting to get in there. They will open soon”. 
“Did you notice that they were rebuilding this park a little 
while ago?” 
“No, I don’t know…” Siger han. 
“Do you like this park?” Spørger vi med et smil. Vi giver ikke 
helt op. 
“Hmm.. I don’t really know. I don’t come here that much. Only 
in there” siger han og kigger sig lidt omkring. Smiler 
undskyldende. 
Vi fornemmer, at han er utilpas og føler sig utryg ved 
spørgsmålene. 
“Ok. Well, thank you very much for your time. Have a nice 
day!” 
(Mayas feltdagbog d. 6/12-14) 
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Der kan selvfølgelig være flere grunde til, at de hjemløse er 
svære at få i tale, men først og fremmest forekommer det os - 
gennem observationer og samtalerne om, at de ikke anser dem 
selv som reelle brugere –  at parken ikke opfattes som et trygt 
rum for de hjemløse.  
 
Tilknytning til og ejerskab i parken er således præget af 
forskellighed brugergrupperne imellem.  
De hjemløse og brugerne af 2. sal anser ikke dem selv som 
umiddelbare brugere af parken, men af andre brugere opfattes 
de som værende dem, der er mest synlige i parken og deres 
tilstedeværelse er således betydelig i andre brugeres øjne. 
Anser man kantområderne, som Folkets Hus og 
Natcaféen/Varmestuen som en del af parken, kan man tale om 
en meget stærk tilknytning til parken for disse brugergrupper 
også selvom det måske ikke reelt føler, at de bruger parken. 
Denne forskel i opfattelsen af brugen, kan muligvis ligge i, at 
de hjemløse og de unge mænd sjældent oplever situationer, 
hvor de er ønskelige eller prioriteret i byrummene og derfor 
heller ikke hér føler, at de har retten til tilegne sig parken. 
For børnefamilierne og andre brugere har parken i højere grad 
symbolsk betydning og de føler deraf tilknytning og ejerskab 
hertil også selvom deres brug (endnu) er begrænset. 
Et 10-etagers parkeringshus 
 
Det står klart, at der er forskellige problemstillinger forbundet 
med Folkets Park, de omkringliggende institutioner og de 
forskellige brugere, der indtil nu har resulteret i en meget 
markant opdeling af det byrum, der udgør Folkets Park, og at 
nogle fysiske elementer i dette byrum såvel som nogle sociale 
problemer i kvarteret, manifesterer sig på en måde, der til en 
vis grad har virket ekskluderende på nogle grupper.  
Den generelle melding vi får fra de nye brugere, som primært 
er børnefamilierne, er at parkour legepladsen har gjort en stor 
forskel på, at deres børn og dem enten har øget deres brug af 
parken eller gjort at de er begyndt at komme. Før var der ”ikke 
noget at komme efter” og nogle synes endda, at parken nu ”på 
en måde er blevet mere venlig” (Feltdagbog). Der har således 
været nogle fysiske mangler i parken, der indtil nu har været 
medvirkende til, at de har fravalgt parken. De fleste mener dog 
stadig, at parken er ”lidt kedelig” eller i hvert fald ikke er 
”særlig hyggelig”.  
Det er imidlertid oftest de unge mandlige brugere af Folkets 
Hus, der nævnes, når snakken falder på, hvilke 
problemstillinger man står over for med parken som et 
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offentligt byrum. Generelt tales der blandt forældrene meget 
om, at det er ”stemningen” i parken, den er gal med;  
 
”de er ikke bandemedlemmer, men de skaber ikke altid en god 
stemning” eller ”det kunne være fedt, hvis man kunne gøre 
noget for at vende stemningen hernede” og ”(…) det bliver 
aldrig et picnic sted, vel” (Feltdagbog). 
 
Denne negative opfattelse af de unge mænd som gruppe er 
ikke fremmed for de unge mandlige brugere af Folkets Hus. 
De er tværtimod meget bevidste om måden, de opfattes på, 
herunder at parken nu endnu engang bliver renoveret med 
henvisning til en episode, som de i hvert fald som gruppe 
bliver forbundet med (jf. Kapitel 1: Problemfelt).  
Vi møder to af dem siddende ude foran Folkets Hus. På 
spørgsmålet om, hvad de synes om den nye renoverede park 
udbryder én af dem følelsesladet: 
”Kan de ikke bare lave et 10-etagers parkeringshus, så vi kan 
løse de problemer der er her på Nørrebro!?” 
Forslaget er en smule karikeret og frembragt med en vis ironi. 
Men udtalelsen udtrykker på mange måder en frustration 
forbundet med det, at man gang på gang prøver at komme et 
socialt problem til livs ved at gennemføre fysiske forandringer, 
der tydeligvis ikke har den ønskede effekt – hvorfor blive ved 
med at prøve at forny parken? Hvorfor ikke bare jævne det 
med jorden, hvis man mener der er så mange problemer 
forbundet med den? 
Der kan dog også findes forståelse hos børnefamilierne over 
for de problematikker de unge mænd står med, der kan tolkes 
som en anerkendelse af, at disse problemer muligvis kan løses 
med mere hensigtsmæssige tiltag end salatfade og fysiske 
forandringer. Det er opfattelsen af, at de fleste fra denne 
gruppe ”har mødt deres del af velmenende pædagoger” og at 
det da er ”irriterende, men jeg kan da også godt forstå at de 
har lyst til at ryge”. Når det kommer til den hidtidige indsat 
overfor problematikkerne i Folkets Park er man ikke helt 
tilfreds. Der udtales blandt andet: 
”Altså den sidste renovering af parken var jo helt latterlig!” 
”De der salatfade i Griffenfeldsgade var jo kun med til at 
skabe utryghed og forvirring. Så var de (læs: politiet) her lige 
hver dag i tre måneder og siden har man ikke set dem. De 
burde komme forbi hver dag. Sådan nogle helt lokale betjente, 
to-og-to og til fods, ikke bare køre forbi, men du ved, være helt 
nede på jorden. Man skulle kunne genkende dem.” 
Et anden udfordring i forhold til målet om at få nye og flere 
brugere til er, at få Folkets Park til også mentalt at optræde i 
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disse brugergruppes bevidsthed som et muligt opholdssted, der 
har sine egne kvaliteter. Vi hører blandt andet udtalelser som; 
”når Folkets Hus har åbent, kan man få billig kaffe... jeg skal 
også lige komme i tanke om at det har åbent”. 
En forælder der ikke rigtig har ”opdaget” Folkets Park endnu 
beskriver denne udfordring således: 
 
”Det er ligesom de der caféer, der bliver med at skifte ejere, 
men klientellet bliver ved at være det samme. Der skal noget til 
at ændre folks opfattelse. Det der med at det ikke var en 
tacobar men et kagehus og i øvrigt et godt kagehus, det kræver 
noget, før at det fungerer.” 
(Feltdagbog)  
 
Denne sammenligning italesætter endnu engang det, at der skal 
noget ekstraordinært til før folk begynder at komme steder, de 
ikke normalt kommer, måske fordi at de steder endda slet ikke 
optræder i deres bevidsthed, når de tænker opholdssted. Det 
hjælper således ikke bare at lave fysiske fornyelser, men der 
må også nødvendigvis igangsættes nogle sociale processer for 
at folk for alvor ændrer deres praksis og opfattelse. 
Vi ser dog, at der er en generel opfattelse blandt 
børnefamilierne af, at parken også indeholder et potentiale, der 
vil kunne indfries under nogle bestemte omstændigheder. Der 
hersker bred enighed om, at parken, ”hvis der kom mere liv”, 
ville være”et centralt og fedt sted på Nørrebro”.  
Vi mærker i hvert fald, at der er sat gang i nogle mekanismer i 
og omkring parken, og fra en forbi-passerende ikke-bruger får 
vi da også ordene:  
”Men det kunne da godt være, at vi skulle til at kigge mere på 
den der Folkets Park?” (Feltdagbog) 
 
”Man føler man skal erobre sit territorium” 
 
Opfattelsen af de forskellige problematikker forbundet med 
parken får mere eller mindre ubevidst  indflydelse på 
brugernes relationer til hinanden og de rumlige 
grænsedragninger, der har betydning for, hvor man føler sig 
velkommen i parken eller om man overhovedet gør det.  
Følelsen af disse grænsedragninger fylder en del i brugernes 
fortællinger. Hos brugerne af 2. Sal og de hjemløse ser vi det 
især i måden, hvorpå de meget eksplicit tager afstand fra 
parken som opholdssted, og at de ikke rigtig føler, at de har 
noget at gøre der. De opholder sig efter eget udsagn kun i 
kanterne af parken i kraft af deres tilknytning til henholdsvis 2. 
Salen og Natcaféen/Varmestuen, og vi får fortalt, at det kun er 
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yderst sjældent, at der er kommet hjemløse på 2. Salen, hvilket 
vi da heller ikke ser eller hører noget til i løbet af vores 
feltstudie (Feltdagbog 12/11-14). Der virker således til, også 
ud fra deres egne fortællinger, at der eksisterer en territoriel 
grænse mellem de hjemløse og Folkets Hus, der er markant 
nok til at holde de hjemløse derfra, selvom det umiddelbart er 
et oplagt opholdssted med tanke på varmestuen og de 
dertilhørende toiletter, der er åben i de fleste af døgnets timer. 
 
Hos børnefamilierne ser vi lignende erfaringer og tales meget 
om følelsen af, at man er nødt til at ”indtage” parken, hvis 
man skal opholde sig i den. 
 
”Det har aldrig været vores det område, men ret tydeligt at det 
var nogle andres, som ikke havde noget at gøre med, hvordan 
vi er.” 
”Jeg tænker lidt, at jeg skal ind og erobre mit territorium: ”nu 
er vi her!” 
(Feltdagbog). 
 
På trods af at der tydeligvis er nogle markante grænser, som 
man bevidst skal krydse, hvis man vil bruge parken, finder vi 
også tegn på, at de processer der blev igangsat i forbindelse 
med den fysiske renovering af parken, rent faktisk begynder at 
ændre den sociale praksis for parken. En far udtaler 
eksempelvis, at ”når Michael siger, at Lola siger det er sjovt 
at lege der, så tænker jeg at vi skal tage derhen”. 
Det angår primært børnefamilierne, men det er tydeligt, at den 
sociale praksis kan ændre sig, og at eksempelvis mund-til-
mund ordudveksling omkring parken, og specielt at folk der 
minder om én selv begynder at bruge parken, er ganske 
effektivt i det henseende. Eksempelvis taler vi med en mor, der 
er der med sin datter, som leger på parkourlegepladsen. Da vi 
slutter samtalen siger hun til sin datter, at de også må se at 
komme hjem, da de faktisk har lidt travlt. Hun møder 
imidlertid en anden forælder fra datterens klasse og da vi ca. 
15 min. senere forlader parken står de stadig og taler sammen 
mens børnene leger (Feltdagbog).  
Sammen med andre kommentarer som, at det ”også [bliver] 
lidt mindre hemmeligt det der foregår inde bagved”, når man 
begynder at bruge parken mere, tyder på, at den øgede brug af 
parken har potentiale til at influere og ændre opfattelsen af de 
andre brugere og hvis parken samtidig anses som lokalt 
mødested, kan det potentielt bidrage til en ændring i 
opfattelsen af stedet. 
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Det at nogle forældre ligefrem snakker om territorier, tolker vi 
som, at brugerne føler sig fremmedgjorte over for hinanden, 
hvilket forplanter sig mere eller mindre direkte i det fysiske 
rum og skaber disse usynlige grænser, som tager noget velvilje 
at bryde.  
Dette forhold understreges, hvis man kigger på forældrenes 
beskrivelser af deres relationer, eller mangel på samme, til de 
andre brugere. 
 
”Jeg kommer ikke til at snakke med en afrikansk bådflygtning 
bare fordi parken er lavet om, jeg ville ønske at jeg gjorde, 
men det gør jeg ikke.” 
”Det er jo ikke kulturmødet man søger.” 
(Feltdagbog) 
 
Begge udtalelser vidner om, at der ikke nødvendigvis sker 
interaktion eller en kulturudveksling, blot fordi forskellige 
grupper af mennesker placeres i det samme rum og gør brug 
parken på samme tid. Kulturmødet og interaktionen er ikke i 
sig selv noget man søger og brugen bliver derfor simultan, men 
med de respektive grupper placeret i hver deres rum uden at 
have noget at gøre med hinanden. I tilfældet af at en sådan 
interaktion skulle finde sted, skal den altså komme mere 
naturligt. 
 
”Jeg føler mig som sådan ikke utryg. Men man gider heller 
ikke altid være en social rambuk, uden at være bekymret for 
om der er nogen, der gør noget. Jeg ved, der foregår noget.” 
(Feltdagbog). 
 
 
Parken skal som attraktion kunne noget i sig selv og være et 
naturligt, behageligt sted at komme og opholde sig i. Man ville 
ikke blot komme med det formål, bevidst at forsøge at 
nedbryde sociale barrierer eller for at være en del af et forstilt 
socialt eksperiment. Det er vigtig at en sådan eventuel 
interaktion har indhold og handler om noget andet end 
interaktion for interaktionens skyld. 
Det er imidlertid heller ikke alle, der nødvendigvis ser et 
problem i, at parken er opdelt og præget af en segregeret brug, 
så længe den er forholdsvis tryg og der er plads til dem, der 
føler behov for at komme der af den ene eller den anden grund. 
En mor udtaler: 
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”Jeg synes ikke rigtig om det der med at alt hele tiden skal 
være for alle. Skal alt så være ens eller hvordan gør vi det? 
Jeg synes ikke det gør noget at parken har lidt kant.” 
(Feltdagbog). 
 
På mange måder kan ovenstående tolkes som en anerkendelse 
af, at offentlige byrum nødvendigvis også må afspejle det 
lokale miljø og dets beboere, aktører og brugere. Det kan godt 
være, at parken ikke i ”Østerbro’sk” forstand kan betragtes 
som et trygt eller behageligt sted at opholde sig, men som lokal 
og med kendskab til Nørrebro som område, er det ikke 
nødvendigvis problematisk. 
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I forlængelse af vores af vores analyse og i forbindelse med 
afholdelsen af eventet, vil dette afsnit indeholde en foreløbig 
evaluering af de(n) forandringsproces(ser), der med renoveringen 
af parken er blevet igangsat og videreført i planlægningsregi af os 
i forberedelserne op til eventet.  
 
Vi har indtil videre afdækket, hvorvidt brugen af parken har 
forandret sig efter renoveringen, men er imidlertid kommet frem 
til, at forskellige tilstedeværende i parken har svært ved at 
identificere sig som en del af parkens aktive brugere. Vi har ud 
fra de unge mænds bevægelsesmønstre og fortællinger været i 
stand til at uddrage, at denne brugergruppe i højere grad 
vedkender sig som brugere af Folkets Hus. Det samme er 
gældende for de hjemløse, men som brugere af 
Natcaféen/Varmestuen. Børnefamilierne er brugere i den 
henseende, at de bruger parken ved lejlighed, altså en brug der er 
karakteriseret ved en vis grad af tilfældighed og 
uregelmæssighed. Vores analytiske pointer indgår dermed, som 
det forberedende arbejde til forberedelserne af selve eventet. 
Vores vidensproduktion hertil er imidlertid ikke noget, der er 
blevet til før forberedelserne til eventet, men har været en 
sideløbende proces. Dette har vist sig at være frugtbart i forhold 
til at konstruere en mere åben tilgang, hvor de løbende 
erkendelser har været med til at forme konceptet til eventet i et 
dialektisk sammenspil mellem lokale fortællinger og narrativer 
samt vores egne idéer og forestillinger herom, herunder i forhold 
til blandt andet økonomiske midler.  
 
Gennemgående og fortrinsvist for eventkonceptet er dermed at 
skabe lokalforankring og –tilknytning. Vi vil skabe et event, hvor 
brugerne kan mødes om noget fælles. Det er dét fælles vi gennem 
hele vores arbejde har forsøgt at fremme. For os betyder eventet 
også en ændring af den rolle vi har haft i det øvrige projekt. Vi er 
i princippet gået fra at være forskere til eventmagere. Rollerne er 
dog svære at adskille og smelter for det meste sammen i 
processerne, men som udgangspunkt har det haft den betydning, 
at vores tilgang til indsamling af viden først og fremmest har 
været ydmyg, samtidig med at vi også har indtaget en aktivt 
skabende rolle i afholdelsen af eventet og forsøget på videreføre 
de forandringsprocesser, der er sat i gang.  
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Planlægningsforløbet og samarbejdspartnere 
 
Sia Boesen, Områdefornyelsen Indre Nørrebro 
 
Både projektarbejdet og planlægning af eventet indledtes med et 
møde med Sia Boesen fra Områdefornyelsen Indre Nørrebro, som 
kom til at handle om mulighederne for et samarbejde med 
områdefornyelsen omkring deres kvarterløftsplaner for Indre 
Nørrebro. Vores interesse lå primært i, hvordan man strategisk 
kan være med til at skabe mulighed for en forandring af de 
fortællinger og narrativer, som er med til at stigmatisere et 
område og dets brugere og dermed har en ekskluderende effekt 
for andre. 
 
Som udgangspunkt havde vi nogle overordnede idéer og 
forestillinger om, hvad der kunne samle mennesker på tværs af 
kulturer. Heriblandt var idéer som bespisning i folkekøkkenstil, 
musik og aktiviteter for børn op at vende, men uden at vi allerede 
lagde os fast på, hvilken slags mad, musik og aktivitet, det skulle 
være. Vi ville således sideløbende med vores projektarbejde lade 
forberedelserne til eventet være en løbende erkendelsesproces, 
som skulle være konstituerende for det endelige eventkoncept.  
 
Gennem Sia Boesen fik vi indledningsvist etableret kontakt til 
Marc Johansson, driftsansvarlig i Folkets Hus og Lisbeth Bryhl, 
som blandt andet leder Støberiets Folkekøkken og begge er 
aktører med stærk tilknytning til lokalområdet, som et led i en 
områdestrategi. 
 
Simon Mertner Vind, Kenneth Balfelt 
 
Herimellem havde vi et møde med Simon Mertner Vind fra 
Kenneth Balfelt, der har stået for den fysiske renovering af 
parken, for at få en forståelse for den proces, der har været i 
forbindelse med dette. Tanken var at opnå en forståelse af, hvilke 
tilgange, de havde haft succes med i forhold til at inddrage 
aktører fra lokalområdet. Dette skulle inspirere til, hvordan vi 
kunne møde, de aktører, som vi ville involvere i planlægningen af 
eventet (Feltdagbog: Møde med Simon Mertner Vind). 
 
Marc Johansson, driftsansvarlig Folkets Hus 
 
Mødet med Marc Johansson fandt sted i Folkets Café. Det var 
vigtigt for os, at møde aktørerne, dér hvor de til dagligt befinder 
sig, som et led i en strategi om at skabe et mere trygt rum for 
dialog. Dette indledende møde og generelt for andre møder med 
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lokale aktører, var det dermed først og fremmest vigtigt at skabe 
et tillidsbånd mellem dem og os.  
Mødet med Marc omhandlede, i grove træk, hvad vi særligt skulle 
være opmærksomme på i forhold til hvis vi ønskede at involvere 
og se fremmøde af husets brugere.  
Marc fortalte os, at hans erfaring med at forsøge at mobilisere de 
unge mænd frivilligt, ofte viste sig at være svært. En 
forudsætning for at involvere dem var, ifølge ham, blandt andet at 
man måtte være meget konkret omkring, hvilke opgaver man 
gerne ville have dem til at varetage og at det foregik inden for en 
overskuelig tidshorisont, gerne med en form for gevinst eller 
belønning i sigte. En anden sidebemærkning var, at maden først 
og fremmest skulle indeholde kød, som i øvrigt skulle være halal-
slagtet (Feltdagbog: Møde med Marc Johansson).  
En anden pointe fra mødet er at udtrække både fra den stemning 
og det lidt mere indirekte italesatte. Det var især tydeligt i 
begyndelsen af mødet, at vores hensigter blev ”sat på prøve”, 
både fordi vi er udefrakommende, men samtidigt fordi vi 
samarbejder med områdefornyelsen, som i udgangspunktet skal 
forsøge at implementere nogle politisk fremsatte ønsker. Vi havde 
dog forinden den egentlige involvering i feltet forberedt os på at 
møde en del skepsis fra aktørernes side, fordi den  politiske 
håndtering af problemerne i og omkring huset, oftest har været 
uhensigtsmæssig og uden reel forståelse for disse problemer. 
 
Efterfølgende havde vi et opsamlingsmøde med Sia Boesen, hvor 
vi præsenterede vores mere konkrete idéforslag, blandt andet at vi 
gerne ville servere suppe og som aktivitet gerne ville lave et 
juledekorationsværksted for børn. 
I forhold til maden handlede det om, at det skulle være nemt og 
noget man kunne spise stående. Vi ønskede ikke at sætte for 
mange borde og stole op, da der i så fald vil være mulighed for at 
folk samler sig om sig selv ved at sidde med dem, de kender.  
Indledningsvist havde vi flere diskussioner om, hvorvidt det var 
en god idé at bringe julen ind i eventet, og om det ville have en 
ekskluderende effekt for ikke-kristne. Vi blev imidlertid 
undervejs enige om, at julen alligevel er meget synlig i særdeles 
december måned og desuden er en højtid, der ikke nødvendigvis 
behøver at forbindes med religion, men i højere grad med 
fællesskab og hygge. En stemning, vi netop gerne vil forsøge at 
ramme til eventet.  
Efterfulgt af en mailkorrespondance mundede det siden ud i en 
aftale om, at vi skulle stå for forberedelserne og afholdelsen af et 
af de events, som er et af delmålene i den vision 
områdefornyelsen beskriver i deres kvarterløftsplaner for Folkets 
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Park. Budgettet hertil blev af områdefornyelsen afsat til at være 
på 15.000 kr. ekskl. moms. Herudover fik vi kontaktoplysninger 
på en række andre lokale aktører, som kunne være gavnlige at 
mødes med.  
 
Eventet var nu en realitet, hvilket medførte, at flere aftaler med 
forskellige aktører med tilknytning til lokalområdet blev til i løbet 
af meget kort tid, herunder blandt andet et møde med Lisbeth 
Bryhl (Støberiets Folkekøkken) og Mudi Jarkass (projektleder af 
Fritidsakademiet (FRAK)).  
 
Lisbeth Bryhl, Støberiets Folkekøkken 
 
Mødet med Lisbeth Bryhl omhandlede, hvilken slags bespisning, 
der skal være til eventet. Med Marcs opfordringer in mente og i 
forhold til årstiden og den mere hyggelige og intime stemning, vi 
ønsker at skabe til eventet, blev vi enige om en gullasch suppe. 
Endvidere henviste Lisbeth Bryhl os også til Mudi Jarkass og 
FRAK i forhold til hjælp under afholdelsen af eventet samt Jamal 
fra Café M, en lokal erhvervsdrivende med henblik på en bod 
med brændte mandler, som hun vidste han plejede at stille op i 
løbet af vinteren forskellige steder. Involvering af Jamal ville 
blandt andet kunne trække nogle af de andre unge fyre med til 
eventet, mente hun. 
 
Mudi Jarkass, FRAK 
 
FRAK er en organisation, der hjælper unge i arbejde, uddannelse 
mv. Der var vigtigt for os, at det var FRAK, der blev rekrutteret 
til at hjælpe os med eventet frem for andre. På trods af at de er en 
virksomhed, er de en vigtig lokal aktør, der har en stærk socialt 
ansvarlig profil i lokalområdet og de ville på den måde kunne 
skabe lokal forankring.  
Vi bookede dem derfor til at varetage forskellige opgaver under 
afholdelsen af eventet. Herudover blev vi enige om, at de også 
skulle stå for opsætningen af plakater og uddeling af flyers. Dette 
til stor fordel for os, i og med at de i forvejen har et bredere 
kendskab til lokalområdet og hvor plakaterne ville opnå mest 
synlighed. De fortalte blandt andet, at de havde langt bedre 
erfaring med, at hænge plakater i folks opgange frem for på 
skoler eller andre lokale institutioner, da man her ikke kan være 
sikker på, at det rent faktisk er mennesker fra lokalområdet, der 
vil se dem. Eksempelvis behøver lærere mv. ikke have bolig nær 
skolen. Det vil derfor være mere givende at rette et mere intensivt 
fokus mod dem, der bor i området omkring Folkets Park.   
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Annemette Nyfos, daglig leder af Kirkens Korshærs 
Varmestue på Stengade 
 
Vi kontaktede herefter Annemette Nyfos fra Varmestuen på 
Stengade med henblik på at holde et møde, der skulle klargøre 
Natcaféens/Varmestuens interesser i forhold til, hvordan vi kunne 
involvere Natcaféens/Varmestuens brugere i eventet.  
Hun havde i forvejen gjort sig tanker om oppyntning af parken i 
juletiden og fordi der generelt fra forskellige kanter er 
utilfredshed med, at de hjemløses ting hænger i træerne, hvilket 
hun godt kunne tænke sig at sætte fokus på. Hun foreslog i den 
forbindelse, at vi kunne istandsætte et møde med en fra Folkets 
Hus, så de sammen kunne tale om juleoppyntning. Vi kunne 
således være med til mødet med henblik på at facilitere, hvad vi 
nu engang fandt på i fællesskab. 
Hun foreslog derudover, at de på dagen for eventet fra 
varmestuen kunne stå for at opsætte en bod med æbleskiver og 
varm kakao. Desuden lagde hun meget vægt på, at musik til 
eventet ville være afgørende for at tiltrække varmestuens brugere 
og sørge for, at de følte sig velkomne. Vi blev i første omgang 
enige om, at hun skulle prøve at høre i huset, om der var nogle af 
de hjemløse, der kunne spille eller havde tilknytning til nogen, 
der kunne. Det var blandt andet genrer som reggae, afrikansk, 
østeuropæisk eller mellemøstligt musik, der ville appellere til 
hendes brugere.  
Det viste sig sidenhen, at det ikke var muligt for hende at finde 
nogen i huset, der kunne spille. Vi førte imidlertid hendes idéer 
og tanker videre, og fik booket et afrikansk band, Africa Trio til 
at spille en times tid. Derudover blev vi enige om at printe vores 
plakater på både engelsk og dansk, for dermed at nedbryde nogle 
af de sproglige barrierer især i forhold til de hjemløse. Samtidig 
ville Annemette desuden sørge at udbrede budskabet om eventet 
blandt dem, der kom i huset. 
 
Møde med Annemette og Marc 
 
Mødet med Annemette og Marc var primært et møde mellem 
dem, hvor vi derfor i større grad havde en faciliterende rolle, hvor 
målet for os var at understøtte og hjælpe til, at deres ønsker kunne 
få plads i eventet. Vi udgjorde på denne måde et bias for, at de 
kunne mødes, og fordi vi gerne ville involvere begge i eventet, 
havde de pludseligt noget konkret at mødes om.  
Meget blev taget op under mødet. Interessant var imidlertid, 
hvordan der hurtigt blev skabt en opgavefordeling mellem Marc 
og Annemette. De blev hurtigt enige om, at en oppyntning af 
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parken var en god idé, hvorfor de begge påtog sig ansvaret for, at 
det rent faktisk skulle ske ved at påtage sig forskellige opgaver, 
som eksempelvis at bede om godkendelse fra kommunen, købe 
ind mv.  
 
Samarbejde mellem Folkets Hus og Varmestuen på Stengade 
virker umiddelbart oplagt og måske endda nødvendigt, men under 
mødet kom det frem, at de nok egentlig var ”bedre til at tale om 
at samarbejde end rent faktisk at gøre det” (Feltdagbog). Som vi 
talte om på mødet kunne et mere aktivt samarbejde, såfremt man 
havde tiden og ressourcerne, måske styrke de hjemløses 
tilknytning til Folkets Hus, som de på nuværende tidspunkt stort 
set ikke gør brug af og ikke føler, at de har noget at gøre i 
(Feltdagbog). 
 
 
Deltagelse, mobilisering og empowerment 
 
Vi har så vidt muligt forsøgt at involvere og mobilisere alle 
relevante aktører i lokalområdet, for at statuere, at de alle som 
udgangspunkt har en ligevægtig rolle i udviklingen af Folkets 
Park. Det har imidlertid været helt op til de enkelte 
personer/institutioner at vælge i hvor høj grad, de vil involveres. 
Det vigtigste for os er, at man kan genkende eventet, og ikke 
mindst lokalområdet, både i den plakat og flyers vi har udarbejdet 
og selvfølgelig når eventet finder sted.  
 
I og med at vi størstedelen af tiden har opholdt os i Folkets Café 
og jævnligt i Støberiets Café, har det betydet, at mange aftaler og 
møder også er blevet til gennem den daglige interaktion. De 
indledende møder har først og fremmest haft det fokus at lære de 
forskellige aktører at kende, men på samme tid at de skulle lære 
os at kende og på denne måde skabe rum for et mere gnidningsfrit 
samarbejde. Dernæst blev aftaler til på ad hoc vis. Dette vidner 
om, at vi har formået at skabe en form for tillid mellem os og 
vores hensigter og de forskellige aktører, vi har været i dialog 
med. Helt konkret handler det om, at de ved hvem vi er og hvad 
vi laver.  
Det viser sig desuden, at eventet ikke længere kun er vores, men 
at det ligeledes er blevet deres. Dette er essentielt for vores 
arbejde, da målet er at forsøge at emancipere et fremadrettet 
samarbejde de lokale aktører imellem. Vi har erfaret, at de 
forskellige aktører kender hinanden, nogle bedre end andre, og at 
der fra tid til anden er forskellige samarbejder på tværs. Disse 
beror imidlertid sjældent på egne initiativer, men er i højere grad 
projekter igangsat af udefrakommende.  
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Budgettet har på baggrund heraf ændret sig flere gange undervejs. 
Overordnet er vi gået fra nærmest ikke at kunne holde os inden 
for de opsatte økonomiske rammer til at have rigeligt luft i 
budgettet. Jo længere i processen des mere villige har forskellige 
aktører været til at låne os materialer mv. og bidrage med 
arbejdskraft, fordi de selv har været medvirkende til at forme 
eventet og kan se fordele ved at deltage. Dette fortæller os, at der 
er blevet skabt en form for ejerskabsfornemmelse herfor. 
Eksempelvis har vi haft mulighed for at låne pavilloner af 
Gadepulsen, hvor Mudi Jarkass i forvejen arbejder, scene- og 
musikelementer fra Folkets Hus osv.  
Det har imidlertid været svært at involvere de unge mænd og de 
hjemløse i planlægningsfasen for eventet. 
Vi har forsøgt at imødekomme de unge mænd ved blandt andet 
rent fysisk at placere de forskellige elementer i eventet  i de 
områder af parken, hvor man kan møde dem, altså foran Folkets 
Hus.  
Dette kan imidlertid resultere i, at disse brugergrupper trækker 
sig. Vi har forsøgt i det forberedende arbejde at imødekomme 
dette ved at mobilisere forskellige lokale kræfter på forskellige 
måder og niveauer. Dette vil forhåbentligt bidrage til, at der under 
afholdelsen af eventet vil være en høj deltagelsesprocent. 
Inspireret af mnemoteknikken, vil en tilstedeværelse alene være 
med til, at der kan blive skabt en erindring om, at man har 
deltaget i det samme event, som i udgangspunktet kan give 
mulighed for, at nye fortællinger og relationer derved  kan opstå 
på længere sigt. Dermed ikke sagt, at det har været en ligetil 
proces efter, at de forskellige aftaler er kommet i hus. Vi har 
brugt en del tid på at følge op på de forskellige aftaler for at sørge 
for at de rent faktisk bliver udlevet. Dette har givet anledning til 
refleksion over, at oplevelsen af et større engagement, ikke 
nødvendigvis er lig med, at det tillagte engagementet på dagen 
efterfølgende opretholdes.  
I et større perspektiv, er det klart, at der skal mere til for at 
emancipere et fremadrettet samarbejde på tværs af de forskellige 
institutioner og aktører, men vi vil argumentere for at et event 
som vores har potentiale til at understøtte denne proces. 
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Eventkoncept og aktiviteter 
 
Ved siden af ses vores plakat, som vi har brugt til eventet d. 19 
december. I det følgende afsnit vil eventkonceptet blive udfoldet.  
 
Rammen om eventet er Folkets Park og vi har taget forskellige 
redskaber, som lyskæder og bålfade i brug for at skabe en 
hyggelig og nærværende stemning.  
Arrangementet kommer til at starte kl. 15.00, hvilket vi har 
vurderet passer godt med, at skolebørnene går på juleferie og 
mange således enten vil passere parken på vej hjem eller i hvert 
fald vil have fri og derfor mulighed for at deltage. Arrangementet 
slutter kl. 18.00, da det er begrænset, hvor længe folk har lyst at 
opholde sig udendørs i slutningen af december på grund af 
kulden. 
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Suppebod 
 
Der vil til arrangementet blive serveret suppe, som Lisbeth Bryhl 
fra Støberiets Folkekøkken står for at lave. Vi har efter anbefaling 
valgt at tage et symbolsk beløb på 10 kr. for suppe med brød, da 
vi af flere af vores kontakter har fået at vide, at gratis mad og 
drikke oftest vil resultere i madspild. Dette forbehold vælger vi 
dog at være rimeligt afslappede omkring; er der deltagere, der 
ikke har penge nok, får de det som udgangspunkt billigere eller 
gratis. 
 
Musik 
 
Et af de elementer vi fra starten har anset som et af de vigtigste i 
forhold til at kunne samle folk på tværs af de forskellige grupper, 
er et musikalsk indslag. Valget af musik hænger sammen med 
den stemning, vi ønsker at skabe til eventet, en festlig og varm 
stemning, der er appellerende på tværs af aldersgrupper og 
herudover særligt de hjemløse. Vi har derfor booket Alfred og 
Sam fra Africa Trio, der vil spille afrikansk folkemusik. Ud over 
denne liveoptræden vil der under den resterende del af 
arrangement være forskellig, spændende musik fra andre steder i 
verden.  
Dekorationsværksted 
 
For de mindste opstiller vi et juledekorationsværksted, hvor vi har 
indkøbt eller fået doneret diverse materialer til at lave en lille 
juledekoration, som børnene kan få med hjem. En stor del af 
materialerne til dette er blevet doneret af Københavns Kommunes 
Gartneri. Hensigten med dette er især at tiltrække børnefamilierne 
ved at sørge for, at der er en sjov aktivitet for børnene, hvor de 
tilmed får noget med hjem fra arrangementet.  
 
Bålstegte popcorn 
 
Popcorn steg over bål er endnu et element, som skal bidrage til en 
hyggelig og sjov stemning, og er både henvendt til børn og 
voksne. Derudover giver det anledning til at samles om bålfadene 
og bålpladsen og anvende dem aktivt og det bliver således til en 
aktivitet der kan samle folk om noget. 
 
Æbleskivebod 
 
Boden med æbleskiver og varm kakao repræsenterer Kirkens 
Korshærs Varmestue og deres brugere. Hensigten er her, at det 
skal gøre det mere trygt og legitimt for de hjemløse at deltage og 
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varmestuen har selv valgt, at de ville komme og servere 
æbleskiver og varm kakao, igen for et symbolsk beløb. Dette 
indslag giver derudover anledning til, at de hjemløse for en stund 
gives andre roller end dem de normalt identificeres med og på den 
måde kan bidrage til en ændring i opfattelsen af dem.  
 
Bod med brændte mandler 
 
Jamal fra Café M, beliggende ud til Folkets Park, kommer og 
sælger brændte mandler. ”Mandelmaskinen” er én, han i forvejen 
har og bruger, så aktiviteten lå lige for. Han er uafhængig, i og 
med at han selv står for indkøb og fastsættelse af pris.  
Hensigten med at involvere lokale erhvervsdrivende var både at 
sikre den lokale forankring, men også at forsøge at skabe 
tilknytning mellem dem og parken og på den måde anspore dem 
til at se parken som et mulighedsrum for eventuelle fremtidige 
aktiviteter.  
Jamal er på mange måde en nøgleaktør, i og med at han har 
tilknytning til både Folkets Hus og kommer der en del, til 2. Sals 
brugere samt andre aktører som Lisbeth fra Støberiet og Mudi fra 
FRAK.  
 
 
Folkets Cafe 
 
Folkets Hus og Café spiller umiskendeligt en stor rolle i forhold 
til rammesætningen og alle de praktiske nødvendigheder i 
forbindelse med eventet. Det er her vi trækker strøm fra, låner 
sceneelementer, musikanlæg, borde og stole osv.  Caféen er åben 
under hele arrangementet, hvor de sælger drikkevarer og 
deltagerne til eventet kan således bruge deres toiletter og trække 
sig tilbage dertil, hvis kulden bliver for meget. 
 
FRAK 
 
Til oprydning og anden hjælp før, under og efter arrangementet 
har vi booket FRAK, en lokal organisation. De har siden tilbudt 
deres hjælp gratis og der kommer således 15 unge og hjælper til 
med oprydning, værkstedet og bålpasning.   
FRAK er vigtig, fordi deres ansatte ”fritidsjobbere”, som de 
kalder dem, er lokale unge og til de arrangementer, hvor FRAK er 
involveret, er der som regel stort fremmøde fra de andre 
fritidsjobbere og deres venner. Unge mennesker der måske ellers 
ikke ville bevidste omkring eventet og derfor ikke deltage. 
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Områdefornyelsen Indre Nørrebro 
 
Områdefornyelsen er selvfølgelig en af de vigtigste aktører, i og 
med at de har sørget for finansiering af eventet, indhentet de  
nødvendige tilladelser og hjulpet med en stor del af vores 
kontakter. Til arrangementet vil de have en infostand, der skal 
fortælle om deres planer for indre Nørrebro; hvad der kommer til 
at ske og hvordan man kan få indflydelse og være med. 
En del af beboerne på Indre Nørrebro forholdsvist uvidende om 
denne slags planer, fordi at det oftest er information, man selv 
skal søge. Det er egentlig Mudi fra FRAK, der foreslår denne 
stand, med en bemærkning om, at hans egen mor aldrig ville være 
vidende om, hvad der forgår i forbindelse med områdefornyelsen, 
hvis ikke det blev kommunikeret ud til sådanne lokale 
arrangementer. !!
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Balfelt!og!Co.!har!i!forbindelse!med!renoveringen!igangsat!en!forandringsproces,! der! har! det! sigte! at! fremme! en! mere!mangfoldig!brug!af!Folkets!Park.!Vi!ser!dette!som!en!strategi,!hvor! man! med! akupunktur! som! redskab! via! en! nålestiksIoperation! –! i! dette! tilfælde! en! fysisk! fornyelse! –! kan!igangsætte! en! større! forandring,! der! sidenhen! forplanter! og!forgrener!sig!i!ud!lokalsamfundet.!!Der!er!da!også!i! forbindelse!med!renoveringen!kommet!flere!børnefamilier! i! parken! grundet! parkourlegepladsen,! men!bortset! fra! dette! er! den! overordnede! brug! fortsat! uændret.!Derudover! har! den! fysiske! forandring! i! form! af! en! sti! gjort!parken!mere!åben!og!medført!ændringer!i!nogle!af!dens!flows,!da!den!nu!også!i!høj!grad!bliver!brugt!som!passage.!!Akupunkturstrategien! har! dog! sine! begrænsninger.! Vi!observerer! tydelige! grænsedragninger! i! parken,! som! har! en!afgørende! indflydelse! på,! hvor! forskellige! mennesker!opholder! sig! i! parken! eller! om! de! gør! det.! De! forskellige!brugergrupper!placerer!i!højere!grad!hinanden!som!baggrund!i!det!sociale! felt,!hvilket!betyder,!at!de!holder!sig! for!sig!selv!og!ikke!interagerer!med!hinanden.!!
Opdelingen! af! parken! bliver! endnu! tydeligere,! i! og! med! at!grænsedragningerne!også!eksisterer!i!deres!bevidsthed!og!det!dermed!er!noget,!de!er! i!stand!til!at! italesætte.!Herudover!er!der! ligeledes! en! stor! forskel! i! de! fortællinger,! der! eksisterer!de!forskellige!brugergrupper!imellem.!!Børnefamilier!som!en!brugergruppe!bliver!af!de!unge!mænd!identificeret!som!parkens!tiltænkte!brugere,!mens!de!selv,!på!samme!måde!som!de!hjemløse,!ikke!vedkender!sig!deres!egen!brug.! Børnefamilier! opfatter! imidlertid! i! høj! grad! de! unge!mænd!og!de!hjemløse!som!parkens!primære!brugere!og!dem!selv! som! nogle,! der! først! skal! erobre! rummet,! før! de! kan!opholde! sig! der,! på! trods! af! at! der! ikke! reelt! er! nogen,! der!anvender!rummet,!de!indtager.!!!I! teorien! udgør! events! og! andre! lignende! performative!aktiviteter!imidlertid!et!effektivt!redskab!i!forhold!til!at!skabe!mere! permanente! forandringer,! da! man! herigennem! kan!bryde! med! konventionelle! stigmatiserende! forestillinger!omkring!fx!hjemløse!og!unge!indvandrerdrenge,!fordi!eventet!skaber! rum! for! at! mødes! om! noget! fælles;! deltagelsen! i! sig!selv!er!det!centrale.!Det!midlertidige!format!for!eventet!!åbner!op! for! at! se! de! andre! deltagere! i! et! andet! lys,! fordi!man! ser!hinanden!i!andre!uvante!roller!og!nye!oplevelser!og!erfaringer!
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kan!således!rykke!på!eksisterende!fastgroede!fortællinger!og!narrativer.!!!Der!er!generelt!et!godt!netværk!imellem!de!forskellige!aktører!i! og! omkring! Folkets! Park! og! vi! ! har! i! forbindelse! med!forberedelserne! af! eventet! været! i! stand! til! at! mobilisere!forskellige!aktører,!der!på!hver!deres!måde!har!tilknytning!til!parkens! brugere.! Dette! giver! anledning! til! at! være!forhåbningsfuld!omkring!eventet!og!en! fremtidig!mangfoldig!brug.!!!Vores! analyser! viser! imidlertid! med! al! tydelighed,! at! denne!brug! og! interaktion! brugerne! imellem! ikke! er! noget! der!opstår! af! sig! selv.! En! fornyelse! af! parken,! den! forudgående!forandringsproces!og!afholdelsen!af!et!enkelt!event!er!dermed!ikke! nok! til! at! skabe! ! kontinuerlig! interaktion! og! kulturel!overlevering!på!tværs!af!de!forskellige!af!brugergrupper.!Her!må! en! længerevarende! og! intensiv! facilitering! nødvendigvis!til.!
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Café Heimdal: Café Heimdal – Here you can find shadow 
(http://kennethbalfelt.org/cafe-heimdal/)!!Folkets!Park:!Parken!til!folket!!–!Udvikling!af!Folkets!Park!!(http://kennethbalfelt.org/folketsIpark/)!
!Kvarterplan:! Indre& Nørrebro& –& Kvarterplan& 201462019& for&
Områdefornyelsen& Indre& Nørrebro,! udkast! 20/08I2014,!sidst!set!12/12I2014! !!Politiken:! Folkets& Park& er& blevet& mere& kulørt& på& den&
nørrebroske&måde,! d.! 24/10I2014,! sidst! set! 12/12I2014!(http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE2434190/folkets-
park-er-blevet-mere-kuloert-paa-den-noerrebroske-maade/) 
 Weekendavisen:! Park& mod& kniv,! d.! 24/10I2014,! sidst! set!12/12I2014!!
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